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La verdadera disciplina
rélaoidsa? asáis fcasas' ‘y
la niJal moral ie Franeia
CosEpieísráa el ®irogíams Iqs es^&o *Chgr;&í í* calle deja Pí z ». y \& 
isoi!$Í!S3a «Revista P a th 3 4 8 5 » ,y  la d e g p z t  éxito «R éisiordisilestosisrdics» . 
P p e f w e n e i a i  O ^ S O s  © © t t e r a l í  lO«S5f  M e t f  I m  g W n e p a l e s í  O M O
tecrUto* Próxíao eatfeíio de íaí8 «époea y Hágí díl « p  coadc de Mon-
I#|djíl4 'd̂ l míif de SapMemtsr® ñ9 
^̂ réa an{i'vE$slí& oirmiau. p r̂ la M!-
faé & ’Wr^r.i'hi 
.m'-mŝ «É’’íbrVs Os 
<|[éî ¿íí0 itáñié^ 6sl y«?‘k]
 ̂|eÍS Misión, ta m
íífíés’ ításs\íSiú¿  ̂ tg.tñr^ cas/5 en
Ĵieŝ îEO pdá, qtss €M ñlUdi s
&
p í d a t e  respsIaoMo, pero Ctir’dUÍ, 
‘ 'éfeia'e! gíogájtdo fí R̂Céá em 
sus geümles y ¡SíU^ y oE- 
|0 dhiga «la iéi’mla â afsclairst  ̂
 ̂ scspaSo f  m  iv {í&  $ 9
'des€os!3 de saî Je g?ísia, Sa 
la s é is  sieiBptB viva, es 5aaa ca- 
"'íffeÉÉ'' d4  pw ĥio Síísi
que ¿ : :  8«
aeda’ aít  ̂ 0l **"
'< Sa éíig^bie lesei'giH y eii se» 
me heo eelmsJo üe 
s le j&zg# dlg^o de un hatám»]^ 
por tea h«»i&esiis'6tji«lMft61es.
.es a t  graa hoe&r» paeSi el 
é le Biml de ne hombre slem- 
iRtfito al eeccifíülo y siempre 




ito'S despoél, ee ks márgenes 
Îblî das d«l Somm#, Ujsos s$!- 
0;;:,«da€k@ pirjeíon«ífos 
gi^Ért-irdsti¿téif^a«Í5, ©Sig otroi 
lüy^j^betei de scrid d̂cs
de RR gemefígl Isau»
-. g^aes^las adyorse- 
la^kdíj^ &i ffástBwt*'. 
k;«bsvr?«r, miaatr- á̂ atsa » 
ádéoh«^&.»’, ka hi^ilks^a 
las-qaeéxlslea «aire ke fefioís- 
y sus sdidaios. Esto án k  
tóa® que taeS  »iéfOíto kaa« 
||oJx«y dkülplks, Oati tsles fasínus 
ip e«9 puoae Visaee?»»
^íQpk ouamaíftddn ds Im tJsíó^ 
 ̂ hjitíihss grsasdss pĵ  el t j é í o i h  
||̂ f̂ en el Mfisía», Nsncy, Iser, Ver- 
y k  herdica iraMalaaeis « ka 
idas ofensivas akmaaa®, paedfá 
s^nydHoiJo ú  goaérsi teaíóa dé 
eprákiilAd qae repro î^^  ̂ea- 
dudados y  Jes ofíokks fraueesas 
wgaa ea »sda k  dkoipllna. Dé 
r-^c^entras béiss qae sio ettáa 
liĵ l teétor a loa jefes y  a la seye' 
lifdidéeiuiÉi.
«* «
4 é oUeo años efe Id más dará
_̂p«t, ha» csrvfl^QiaslP'briíksi-
iv'l^kbras d©i g@neraj yaaky
La sjttptiesta, anarquía espiritual que
atormeutabá é alma francesa y  qué 
braiíjaba su sentimiento t-a riético> ha 
quedada desmentida par ios heeUoé.
La Rí^púbdca laica y sociads t̂a, ha 
realizada un-t 'abv-i sin 3recedea>es en 
la hísíoria  ̂A  pesar de la consí ao,‘e y 
d'silorosa iaterrogaddri de la frontera 
del E-í'.e, que poma en ertíredjcho $u 
integridad nacional. im,3U3;o la sobera­
nía del poder cl/iK Todo intento da mi- 
litarísme» y de soder persona; fué̂  aho­
gado par el es ĵíatu de-ia democracia 
ea la Herra da la epapeva napoleónica, 
y slti íarnor a uaa guarrá religiosa! coa 
tinuó la obra revaiuGionaria, secu'ari« 
zandp el Estado y combatiendo a la 
superstición, mediante ía educación 
popular*'. '  ̂ .. ,
Ningún país ha sufrido agitaciones 
más violentas, ai íuchas ínieriores ¿nás 
enconadas; pero ante la ináiméncia leí 
peligro, c-s á̂ron todas las cus t̂iones 
qu-̂  dividían n  los feaTice ês, para tfir4  
 ̂ mar la unidad m̂ r̂ai de la nación.  ̂
5 ‘ espiriiú detícadameata inquieto 
de íírcesco £\cnañ, peertó nunca a 
expiiear con absoluta dafídad |o que. 
era una nación. E'imirtáda.s la raze. ía 
religión y la lengua, quedaban como 
eleméntoá integrantes él conjunto de 
: las trad cionés h stóricas del pasado y 
: las-esperanzas venideras unidas a un 
pedazo détierra. Fura qué vayan fra­
ternalmente ur'idos hombres de ideas 
4- opuestas e irreductibles, es 
miíir la existencia de un vínculo espi- 
ritaal como el sentimiento de la patria, 
aca^o impreciso, pero susceptible de 
operar el mllagr© de la reconciliación 
nacional en graves y dsterjminádas cir­
cunstancias
En los primeros días de Agosto del 
, 14i recuerda el cronista haber oído de 
 ̂ íabios de Vaillant,. el «comunard» y 
antímlUiafista, que el sociaUamo fran- 
; cós cumpliría con su deber para con la 
" w***:ríaj k  República y la Revolución, y 
Maree! eu sa famosa aiscBr^o
pronunciado ea la o»'Í Wagraai en 
los días trágicos de la invasión, déciá 
a sus corredgionarios estas palabras: 
«vosotros, socíaJstas, os batiréis por 
defender la,cuitar a francesa y la liber­
tad de los pueblos, Vencedores, pues 
es preciso que seáis vencedoras, os 
ne¿â  lis  a^vlolar él derecho de los 
demás puablo«. Como voluatários de 
1793, combatiréis, nó por los derechos 
de los f fancessp, sino por lóS déreéhe  ̂
del hombre, por los derechas de las na­
ciones», Y  así ha sucedido. Francia, 
despuéi de cuatro añ;>s de cruenta 
guerra y Meróicos sacrificios, ofrece un 
admirable ejemplo, digno de U demo­
cracia aten ieme. Los hombres aban­
donan sus hogares de ciudadados para 
defenderlos como soldados y temporal 
mente dejan sus instrumentos de tra­
bajo para empUfiar las armas.
Simón de A ltün .̂
París, Julio 1918.
L«l I
Precios: PltkSB con 4 7 ‘50; Butaca hastak a  ̂í%  vm ;
n " 5 ^*15, 1; Déla 16aa«ksk,0 '50;Qgí!f-riii^  ̂
Oran café Teatro.
Concierto pút Moaldp&l d« 9 a 12 dt k  tioch-.
ñh  í i
Se emplean loa brsireo» tnáa rápidos y al­
guno di? los msrkeros ?sái exíf̂ rtos. Emití an 
de líochp y denen qa« .rlfr aoie» dsl &ttî ne- 
ĉ -jr. Son barcoa Hg«roa q«é pasan a trsvée^ 
de [0.9 campos da minas ©íiQisigot y colocaa 
fass ys3 dedtro da ellas L t iuebs. de ur;
en qu j agía peqa-nftos remoícsdorgi 
bíifámcosIjiGhsroíi contra dn graU Crucero 
submarino ileuián,darrolándolo «ís otra prse 
ba déla superfoíidad dis loi marlños brltáii! 
con.
El 20 de Junto los remolcadores vaívku 
al pHsrt i con si? cc»cs, cuando . I submarino 
apareció a unas 7 603 yardas de distancia y 
rompió fvjego contra elî s, Estaba armado 
con do» esflones de sais puigad̂ is y uno o 
dos más pequefios, y podía navager forman­
do circuios en derredor de los reme leedores 
haciéndolos estaiier. Los remolcadores 
mando d̂ íl teniente dal sarvlefo naval, guar­
daron su formación admtrabiemantá y rapU 
carón al fuego. Después dii que el submari­
no había disparado hito» cien dlÉpárbs, ué 
proyectil procedente de uno 4 « So» ̂ renio! 
cadorís», anojó ái agua uno de sus cafiones 
ifiiaediatámenté despdés otrb’prójf¿cKl’’éaía«
Hó junto a !a t)sse de ía torre de dirección. 
Una enorme nube de humo se elevé en el si' 
re ocultando a la vísta elsub’ifiéffhó y cuan­
do aquélla se hubo aslaraio ya no vieron a! 
sumergible. Los pequeños barcos cón sus ca- 
fioseUos hablan sido demasiado pak el btf- 
qie grande.»
Pir Enríe Qeddes, mostró ínego dos fotogra­
fías dé la. entradi» de Zeebrugge-y eñadié:
«Que habían lido tomabas poy un ale-
!«aaw>.iirjiaMai!aajBsŵ ^
T í» g í !^ fíí
% r-'Vr/ f 'i- i i
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«No os dh é cómo las hemos adquirido, paro 
caso es qño las tenemos y demuestran lo
que ya sabemos ó sea que en la época an que 
fotogtafiis, probable-fueron tómadas estas
mente hace un mss, la entrada estaba com­
pletamente bloqueada. Cusndo vemos 3hora 
que falen Cíuceros de Z iebri’gge no sa felá 
ds al canal, sino que meremen e perrr.a ecen 
detrás de la mole. No cabe dúda de que el 
cierre de Zmbrugge tuvo un. éxito com ̂ letó 
y fuéttü Bóte exíraordiaário. nombre Ilus­
tra del «Vlñdlctlvfe» va a perpetuarse 
Geddes tiene ra^ón...
Leop®ld® Galvez.
A nn mi 
literato jptriodisía
Oabslgan sobre espigas de madera 
en casa d̂  Botín los cochinillos 
y mnardés cem mayiíhdós diehtacillbt 
h  hoja que el cocinero les pusiera.
Al verlos a través de la vidriera,
—’icuán tiernos estarán sus solomillos!’— 
mé dde yo, tentando mis bolsillos, 
donde encontrar un sús prodigio fuera.
¿k^a qué, para qué la suerte mía, 
que a tal penuria sin piedad mé trajo, 
a aquel aparador me Uevada...?
fiOiCkajne»icaao ^̂ nootRó 
fc ¿ i . aolúî do fraacós, si»r 
liahyo^a clavados ideales y  
moral, pad©, eo époon Úé 
' W© asi, y péf qab «sibía qa» 
on bq pak, regido dcmocrá- 
é© aófc úeaáp el Gobkfao, 
ooátíttízshíes hábitos cíü- 
lo-^ao U9X lo mkme  ̂ per 
‘o “
SER VICIO CSFEIBI AL
U  M A R IN A  IN G LESA  
• •
iii
Siéntase usted Mecenas ., i>Qué trabajo 
le tti¥$k en casa de Botín un día 
darme de un cechlnüle el »ga>ajoy
lijobÉsfo Mórbno. 
Madrid Julio de im A
 ̂ |W gJt ? la CoDipam,, 14),
^ gf E ñ̂or Sftaa qa« im  é̂kva a! 
I Q ^ kfho, lo qu« píowetfó hac9#,
I , posgr^tufósé m  ihaokaimilito d® 
I kiyicquilidsd, Rok úafackíktioa d«i 
• coí flíeío obrero, pues los hé-
í ohos íískdés qae ccuffkrsti so 
:tm ta 4B«d*«^ tranqnilMad, 
r Aofrci de k  huí Igá do obreros pa-
asdfros exputo que, salvo ífgcroá tn^ 
fdípEcííiikolof y dificuitadég dé éaeaaá 
síe»k, Se realfzt el trubafo en lát taho­
nas eon pereooBi militar, quedando 
Gompletsmtioiíe asegurado el ahaakcf- 
 ̂ fo dé pao a« k  pobí^ciófl.
g E l  S ln i l io a t o  y  la  P a lp o ip a l
Uáa ropf î^fitacióÁ d«l Siadicaid' 
Máíltimo y Temstre, iotregú syer al 
iicside unas bases de arreglo del con­
victo, entro las que figuraba el levan- 
tsmieato de lc>s boicots, acordados ooa- 
tra dkiinlas casas eomerckks, por di* 
Cho Sindicato.
Em &  bales ka puto el señor Bamn-
co en cosicclmksito de la Aioeitción 
Fatronjl Méróaati', cuyo organiiao hs 
Cost^slado lo tiguiank:
«Q la m  tod  ̂momento ha d̂  goste- 
ner, coásecaenk con sui egiâ uto'i, la 
libertad J0I tr^bsjo, en. todos ios Órde­
nes de k  vida,
Qae m¡ rssoaoce, qouiq k 1 orgenls- 
mo, s/sda rfferent?» a bólooy y ai »ra-
i  Como hibíttúos stiniíciido, anoche se
celebró, con on fflitiri en It Jovenínd Rs- 
> pobiieana Radicsl, la sesión de clausura 
I del IV Congreso ferroviario.
I Desde mucho antes de la hora designa- 
da para el comienzo del acto aparecía ci- 
focal rebosante de obreros ferroviarios, 
í: En lugar preferente se destacaba la roja 
f y hermosa bandera de la Sección de Má- 
laga.
i  A las nu9ve y media de la noche, ocupa 
I la presidencia el delegado de Cádiz com- 
I pañero Cano, quien,tras breve preámbulo,
 ̂ declara abierta la sesión de clausura, y 
I después dirige un cariñoso saludo a la 
I prensa, proponiendo que se la otorgue un 
i  expresivo voto de gracias por la imparcla- 
I lldad con que ha procedido al hacer las in- 
I lormscioncs del Congreso, absteniéndose 
I de formular comentarios, 
i  Se aprueba por unanimidad k  proposi- 
clón,
Seguidamente se posesionan de sos car­
gos de presidente y secretarlo del Sindica­
to, respectivamente, los compañeros Padl-
Í lla y Salvado,
El presidente que ha cesado, Francisco 
un, pronuncia breves frases dedicadas a 
g demostrar so agradecimiento por las aten- 
I  clones que le dispensaran gas compañe»--'
, _>c-"«?.rcíóu,.n:' d5?, h
na íiicf'C» q ie p'oc^íc’̂ t'ii 
clürif;̂  qj-:; sê i; j ií.ís'; y 
vándal-s ssf 0 de 
la C' maáñíf.
Ríít̂ .vml ‘ qrs s-sc-̂ - a-i ,re?olíídón
con caima, catjfí̂ .fido ea |a!ít»3-dî -e4."tli 
v«8 da *S9 ScccíO'íes, sin !ii fio'íy 
basta que lo tuíodee la Fedérícróñ Nido- 
nal; en todas ks orggíífz ĉioííes ckbe ha­
ber perfecta diseipfing.
Exhorta a ios ferroviarios malagueños á 
que depositan su coiífî nza tn ti Comité 
del ^ndicaíQ.
Dirige un saludo a! e’emerdo civil de la 
clisad f otro muy afedtioso ̂  la prenss.
Termina diciendo qae marcha muy sa­
tisfecho de las pruebas de spreeto qus hin 
tenido para con éllos ferroviarios mala­
gueños.
Habla de nuevo el compKñsro Oü.
Por úUimo, el presidente del ^mdtcsto 
expresa que no sbriga si propósííA de hl- 
cer un resumen de lo expuesto por *'*53 rls* 
legados, por que lo eaíifísa inWísario. 
pero si se considera ofeíiĝ cio a &?! 
ganas aclaraciones.
Por el delegado de Cád z— dice~ sí* ha 
aludido a la huelga ferroviaria pí omovida 
por Ig cuestión del Montepío, que no tuvo 
su base en el dinero, sino eh los abasos 
que se cometísn. En esa huelga el «e- 
riódico E l Popular, que es In  digno 
como el que más de nuestro profundo rê ' 
conodrutento, se puso abíertarneme al fa­
do de nuestra c&usi. Fué el único que nos 
defendió. ^
Machas voces ;És cierto! ¡as cíeríol
Propone que a toda la prensa se conce­
da oñ ámp>ío voto de gradas, y deekffi 
terminado e! acto, ^
Diéronse entuslas vivgi a l»
Itoviariao Unión re-
la ky  tlfUf que *- J  presidente, cpmpsñeroiPadUa,
lukRgIbiilúSa íSiHfáÚQo mercintll y Is • -
com pííik e iadlsolúbiu libertad dé i tr*- 
bíjí^í 8iu ^§fíOie»bo da fot dertchet
íiwívMaa!é¿?.
La ©ota culminante del dk de ayer
La !»arfn« británica es tonodda por e! fodacido húmero de
î I *ol4a-5 fcakéÓL 
^Ré lo aakto « él sfiaidudan po* 
)»©orf Qh|i|©áái hoy en ei oampo 
f®*^*^h9í*éA.:atSdt?9, por 
ides?, k» ejércitos de ité É ’és 
dom»áofk« <áú maado: k  
y  Rori¡eaiaoi;l-
Al gfnsríd ' hoŝ 6?Cí Ú9 »bjg«-
' diflcíplíá* 4ue«8
aorpíenélá lo, ohsocv» ô 
fO úd vjófdt^ fraRcé?, Ño ha-
td̂ :Í;|iíoeliao*
ióiitayss^  
J M h ^ l,a Ó y
^ f
 ̂ îfamasíê n#̂ , poe. e|
nombre de «servido siláhcfdso». Su t»olo de 
actuar es por raedlo de hechos y no por pa­
labras. No Obstante, de vez en cuando se le­
vanta el velo, como acaba de hecer, Sir 
Enríe Geddas, primer lord del Aíralrañiazgó, 
. y se conoce algo dé la ¡a*g Ifxa kbar qae 
laraatiiii ha realizado. Durante los úitiraos 
cinco «ños ha conseguido la mayor victoria 
naval de! mundo conocida Lo* países aík’ 
dos no han carecido de provl8lof.es. Los In- 
mensoa transportes a Francia, al MedtteFrá'
> neo y a los frentes orfentalesiS.o han pndscl- 
f  do interrupción de Ííaperíancla. Más de un
millón de nortearaerfcíinos han venido a Eu* 
< ropa. Todo el!o gracias a! «servicio silencio’ 
V so», frente a.una carapsifla submarina sin 
cuartel. Refiriéndose e esta victoria ganada, 
no en horas, sino en años, alarde da teraeri’ 
i dad, valor y perseverancia,Bír Enríe Geddes, 
ea «na exposición de foíOgrafía* naval a» or­
ganizada por el Ministerio de I 
dones, pronunció el siguiente discurso:
«Las cargas submarlncs son las armas más 
. potentes de que contamos contra el aubparf • 
)■ no. Las írfouiaclones d̂  los submarinos son
> vigiadas por ajiaraíos aéreos que los cazfen 
de cerca. Gracias a ello y a las cargas alu­
didas, el sâ uerg bla se convierte de cezador 
en cazado Os disré el ejemplo de un subma’
I riño que no estaba lejos de muchos puntps 
I veraniegos donde a'ganos de nosotros he- 
i  lUQS estado y algunos de nuestros h jos Irán 
{} este vereao, fué perseguido durante í 2 ho- 
raé y !í5 díjaroa fser sobre 35 cargaa de
RurlgB# qiié «a lászircfi COn lua oe- 
rrutjes a la pública cirCRji&dúa, apara- 
cíasuit  ̂éh Ita psriúúi bian «atrida la 
máfiana.
Ei acuecdo do ioi coehoroa da toraac 
al trábajo habla prodacidó ckrta ex- 
pactidida y loa aficionados a hacat 
Idttóf váficiaios aaaisur^bhi qi^a la áa- 
ilda ds loa ceoh^roa daifa margen a 
grandes acontecimieatoi.
Afortaaadamenk no sneedid a«í,‘ 
aargkrcn iaqldpntas da poca iMpertaa - 
cía, áígaaoa Gocheroa ao rotiraron dea- 
púéa de salir, y  para üated de Contar.
Apróxímadamonk no pasarían da 
cuarenta loa jSÉ|rué|aa qae faei^on a las 
ebahddsáoddaa a ĝímba an- 
A niagir a su conocimiento Ida 
rumóraa qaó drCEl^íaP IPbra rotura 
de uaa capota.
Dufsnbe im  horas de if  t*sde y eo- 
ché i l  nú áioro do c&rru%|^s, y
ae supaae qae hoy volverán % las pa­
radas todos lea cocheros.
s í Sfjáfótto fí^jjjcés, J profumSíduá. Al fin salló o la superficie jun 
oúís toff el áe S to 8 un bâ -co pesquero. L% trlp'úladón sabíó 
i S i i  e s  2'a't ocub1er?a_ y serfu-díá. El capitán del bureó
fc^dh-g?sa ejéf . pesquera io* recogió a s¿ori|o uno a uno, los I reg'̂ stró y los mandó bajo cublsrta en la cala 
I del pescado
ioskaeééllhs i©
Entonces hizo sghektf de que f̂ ecesüaba 
una f̂ urtd guaillfa de m̂ xlua, pues traía una 
porción de prfŝ onercs
P ié 0 : i I  l|bl99i«na^op» 
El Séñor Sins Baigss máhíkitó ŷor 
a loa reporlcfi, que ienk Impccfiones 
más opfiínkfag con relación ai d‘8- 
pnvpíviíaifiiio de! csí fíícto obrero, 
sfisdkndo que habk recibido común!- 
ciciosas d a k e  direcsiv^s de kSMocia- 
Edades de epeheíos y herjr^dbres, parí!- 
clpálidble ^ aeuatdo adópkdc} el día
H bUado ddo mollvsda k  
aCiuii po¥ dilareiiclaB entre sóciedád$a 
obxmm, I® está vedado a cita Asocia- 
eiósí iajervenir e» un aaaato ageao a 
808 finés.»
t in a  P D u n ié n
lü  itt local social de la calle de 
Squtritch9,fe reanieron ios obreros afi- 
ihadog al Sindicato.
Em el objeto de la convocitória él 
ncs»bi"aiakaio de uaa nueva Cáinisidé 
dé huelgé, pos qué declt|e que con la 
fttúal nadie îeriheníeu^^
^Li,.isómbkíi ratificó; suli podenas a 
1© comisión, déppsiísndo su confianza 
eá los individüos que la éoastiltiyea.
Loft M llbilüil'es
La áqckdííd de ath;»fiiies «Él por ve­
nir cÉ el trábijo», réúniófle «ysL ieiol- 
viendo perikiir es k  fiue’ga’. ’ "
. / lucm panaifni^TO
Coa motivo de k  huelga áe pinada-< 
roŝ  él trabajó en k« tahonae siguió 
ayer jf^scticáedofe con ptrsonar no 
y «óltfadóá de i. ŝtendeacls,
”  potó escasvz de -.paa'
djee qce desde el año de:iS90, qoe viene 
jUcMndp por k  Üaiói| tercoviai-1 , no ha 
‘l?S|do R̂ ra él un momento Un solemne 
cpmoeiachíBi,
Agrega qhe hnbo ocsslones en que creyó 
qne esa Un ón Iba a  quebrantarsr; oero 
hoy se presentí pajBnte, vigorosa y espi- 
eluda pira los finés d̂é |n hsnefido de la 
clase está llamada a desempeñar.
Hablaron dŝ líUés, hVciendo referencias 
t ipa diversos pafitos.discutidos y sancio­
nados pPr el ^Óngréso, los comp-ñ r̂os, 
Barragán Hériiáodez, delegado de Grana- 
darfiabona, de Algeeiras; López Pino, re­
presentante de lós obreros dé la sección 
de Movimiento, de Málaga; Flor Ido, de Ali 
cante; Rafael Bisneo, de Málag»; Mannel 
Madrigal, de Puente Geni’; Gano, delega-
Agradecemos las exoHĉ clone.? del isíe- 
ligeníe obrero ferroviario señor PadUia, 
digno presídeme del 3i??.dic?4o, y el ecuer- 
do «doptido por el Congreso «u su úlfisna 
seslóii, que représenla, por lo qíse con 
nuest,'o periódico se fekdonf, una Lsnea 
rectiñeadón fíe lo anteriormente acordado.
C á i n i r a  d a  S i i f i i r f í io -
R ef^vB B aa d a  l a  ^ a s i t r i l s i í a l ó s í
Kaspond sndo ® gssfcionfís de k  Oámsra, 
se han íeoibido los úespaohrs siguiente?; 
«Presidente Gonsejo Mmístres & Preiidea-. 
te Oamera Comercio -OKctestKBdo a stt
telegrama oum.¿'‘ísató a »i 9̂ qnn Oomisión
Paxlementari tbiHrto infi'.riRíiiolón piiza 
recoger oaantsa ébssrvaoic-iiea se formi» ’ 
leus. ■'





Todos tuvieron palabras afecínosas pa­
ra lá prensa, Ixprestndb su gratitud por 
la hospitalidad qaé han dado en sus cq- 
lomnas a las deliberaciones de! Congreso.
Hubo también frases de elogio para k  
pr mera autoridad gubernativj, por la aco­
gida ifublc y cariñosa dispensada a la Co- 
misión que le ha hecho entrega de las ba­
ses aprobádas en el Congreso,
Igoalménte encomian, algunos oradores 
•*«"cj?nes que hé tenido con la Comi­
sión, el Director de la Compsñía.
Se dió lectura a ufia expresiva carta del 
cómul de Méx'co en Málaga don Juan 
B. ArYlagí!, Saludando si í osfgreso, cuyas 
transcedentalés resoluc ojieg han de ser 
qp| buena y sapa cáseftáiiza para el obre­
ro en general y para los ferroviarios en 
pwUcalar  ̂e interesando dsl piesideníe le 
....... loédaíos lelaHvps a la
Fvp'jdig ôeñeió.J dsl sê l.cr ní^üiá^al®,.
ptpporcipaa tedóá li 
lá p r  itaikiida piara enviarla a la
E! mplÉQ de ía i rassas in tea  da h  g u ^ rré  ^
afiíériüí fcréstl $ í| %i6Éá al trába-
qlchaé
I  era co-asldéradó como «íj msdfo ea a cazar
!  raí83. Fiüto ha catíbírdó y a coSoeéisfón da 
mkss comó nrmiíB degua/rae» «no d e los 
t focecŜ mi&ntos más ói-os sn la oüferl
' üibíi» kldo^en ios íjarióáfgoi tiOif0ará|Bl
As&mh':
Cntdi^i^ qiía §Í'
í§e k  lacd©, ea éay*á Etanfdé, a
el,pM8:que representa, 
ado dé la Federación Nacional
tida¿íi ^  k  A§aí35h|ea 1  %ífcrfayfií¡ü* ^ f i a r  BÍÍs?^fe!zo*unrdSa
ĥ  dééékbxaé uJ pEó- f  íá^bjt™ raŜ  t«stfbiíéa practicádts
i^ñana da S9>
y AgpsÉOí - ^  ^doi ctterpo» ds k  tsarkí
blaí̂  -- _
:as son c o l o c a p o r  uaP elos ecco-
^  de*-
 ̂ cko mñ repféá¿ut¿eiÓB 'del Sndícit- 
m út fétío.vkrioi! gúáa<ucfi,-Receló© de 
Máíágé,..para dé k  ^risiiia'-
déadslaa kress' tíél Cofeaso cele­
brado e|itq8 dig|.
Los VllÜántés hlciérbiQ ©nt̂ ega de un 
pliego en el que se conUgam m  pe«-
n  i e i «  i©-
A « o i i .r o  l l a h »
.!í Ú:iSTCáor da fiaosé
0 /c^ Aiaaro eu hî otseB 9 16  poar ÍOO 
I .fi'Baés ífústfosB y 'Uchanés' éh
'aeooaw óé.
Santa Mazia, 15.
, ,  ensotnfé k  cariñosa
SS?® I L  comiáibna-
005 M véh^rrus^r cl^ll, quién dijo a loa 
« que osícnbban la represéníVción áe. mida 
| r f 8  de Jerrcvlados de Éspañén siempre 
I  que no se se apérlarsn del ¿smmó de la 
" ra^ón y  de la justiclz, él estaría a su lado,
Cuando presentamos—dici—lss báses a 
la J^íéccióií de la Compañía hubimos de 
ehcohtfár Iks 'mtsmás itcnciohcs y defe 
rcncias que halamos en el despacho de la I Fetoacirs. 
digna autoridad gubernativa,
«Presidente Oongeeso D ipattd 'a  « p - ..-  
dent. C 4m «, OomVoi,..
legrama y hftkendQ f k  Ô h v J L
Páriam sntm a na.- íuh im^^ov ^^cri^
Expos«tMDién' dl@ t&is’giatiBs 
l a  Iñ Cámara h t d io  jrecib.Íao fe si ­
guiente eomuaioüoión de! señor Oónsu! á© 
Franojft en esta Plazs:
«Señor Presidente de la Cámara eñolaí 
de.üomeroio, ludustria y Nsvsgsoióa áe 
Malagft..-Mny gfñor mió: Acábe áe reei- 
bir aviso ofioial, partioijpánáome que variaS' 
expMioiones áe tomates fresóos efeetn&das 
ña España para Francia, vía Cette, .se en­
cuentran en la aciu^liáaá áeteníd^s en tn  
mayoría en las Aáusna^ áe eat.© último 
punto, por fáíta no ir aoompgñaáis áa un 
oertifieaáo d© aftcionalidad del remitente.
Lo que tengo ei gusto da oomunioarle 
para que lo haga pres.énte a ios exporta­
dores da seta piase, aeonesjándolas que g© 
provean de antemano en este oonsulftio do 
dioho esítifioado.
Lotre tEuto me os gr&to ofrecerme do 
usted smo hfmp. g. g. q, e. s, m.—B! oóu> 
SU; de Fífinsia, Smiti.n
I . Ó P E 2  H S ® » a i O S
Los Leones.— Málaga
_  Oopeheroa,—-Bxso?fadí!r6g Viaoa.'—
Fabricantes de agaai-tlisníes v ’íeam- -. í̂ii 
Moseatsl, Dalo© y SsqcH - a la n  viüo Ki ' 
can O emouíe.
|\íeoho es al por mayor para mdngirísq v
ftutomóvies -
Sa aimi^a representantes «oa buenas
<
Yierij^es j 9 de Juli® iB
Página segunda
D o L o t í  t í  E  C A t í  E  Z  A  se ouim ¿h el * oto coa uh S E L L O  B  E  S  O Y
E S  I M O P ’ E N S Í V O
^  D E  U M  S E L a L w . ©  0  3 0
En pre da l« enssfiínzi
H» íírsalt ado es pítmtr cjrctío  las 
0í;0»íc‘c5:e;i í &.'a ly.gs'fĉ o 651 fii Mrgüsteslo 
pí iSSfií̂  qiw te fstéa vsíUkaiido en esta 
cspitíí', h'bioíid'.í s!do Bprobscoa cuarenía y
nueva Oíosit?.'ií;s, áfe¡¡táo#»rs3dOi pJf iO tsntOi 
Bplitisd para su e'íev&d; tü!s;ó«,
Lis piizsa sRcnciódiís so tx ̂ edsn ds vsin‘ 
tísé’s. qjieasndí». por ¿o tsn>;c?, oa exceso de 
velRilííés oposito C8, ÍQ8 coaíss ha-i de que­
dar excluidos en fos des sigufesi s ejercí' 
cío»i aunque píutboa »u suf clendat por no 
ronreder nfií plaza» qualaa vefeílaéf» aâ n* 
cíodai en l.i eonvoccioíla.
líeígíec’sdauifuíe el núoiero de saaíiíbe- 
tos ds nuestra f rovinciit fcs clava a lá des* 
mesurada ptoporclóa ds sasanta y dneo por 
clfíi^c, y asta cfra dada-a da uria rea iota 
g.'áf cs el remctlio eí'caz qao litiga dtsesn* 
oerla ti;5?í:aísdjj pi\ por#'Jt5s, ya q-se sería 
cas! !isp<: a b e el exdagüírla por cotapleto.
í tro es <c¡ cvso, que entra ê íoa Otíoslto* 
rer. t x’st*í m> t ú yero eproxlsia.do veintiuno 
que lismn press?.do5í servicios iist: rínos, ht' 
bíéaáoles coi;cí dido la ícy átríscha a ía pro* 
piedad; que ea un pkza saás o tUiSne 3 lurgo 
hsn fie pofceüíria
¿Hay nada más jiittto y r£zonabIs qus sobre 
el núaiero de plazas an<cRckdiS8 en I0 convo- 
cstoria, se ggrt'gaatí tenías cojko oposlrores 
co ? servlci ;s frsisrfnos «pruvbsn loa ejerci­
dos de oposSeíonsi que se eatán verlífciindo?
Bidé rezón, ca fjtdíacatíblenisnte justo y 
e*tíi«üs írij-baílbkrasnta sagurois qus sólo 
podrá eievatsa Kuesxro nivel da eulíurs y 
deícendfer es r.úiíero da analfsbstos son el 
BUiiíeRto íla pkzas en.nuestra prov’ccla.
A dicho ef-Cíô  tauíiidoa !o* o.^osltores el 
dís de ayer, scordarosi líossbrer una coíBÍslón 
que recabe de iaa autoridades, corporacio­
nes, dipuísdps y dsmá* entidades, *tt apoyo 
firme y decidido fesata conseguir esa reduci­
do nú uero de plazas que soUclUmos, y que 
desempeñadas por jóvenes maestros guiados 
por ios díirroteros y ks orkntadenes que 
marca la Fedegogí3 moderna, vayan moda* 
lando las Inteligencias da la ínfanc'a, haden < 
do colocar a Má aga en ci nivel intelectual 
que por su categoría le pertenece. 
pBi ^residente de la Gomislón, Manuel 
Montilla Benítez.
***
Enconlramos tan justo y rezonsdo lo que 
te expone en ei anterior escrito, y, sobre 
todo, tan contundente la cifra de ana-fabatos 
que existe en î uestra provkclr, que bien 
puede hacerse por el Estado el pequeño 
s&crlf ido qus representa el aumento de esas 
piezas de maestros, con tal de fr extinguien­
do esa plega nacional de la Incultura e lne> 
ducac óí! públtcs,
Por tentó, prestamos naestro modesto con* 
curso a la petición y esperamos que, en bien 
de le c Jtura dj es a provincia, sea atendida 
por !os poderes públicos.
Plaza de Toros
Autorizada por el Gobernador civil, 
se efíctupj á el próximo Domingo 21, 
la con ida que se suspendió el día 30 
del pasado Juriio.
Ayer se telegrafió a los d'estros que 
han. de actuar para salgan con direc­
ción a Má gga hoy Viernes.
La combinación es la misma que ya 
conoce el púbiie:: seis novillos de G a­
llardo que con lo «tragado» desde la fe­
cha de la suspensión hasta el presente, 
deben-^estar gordísimos, para Carníce- 
riío y Freg.
A V IS O  S E  CU RAEO S
Se hace saber al público que en los 
sobres o cubiertas de la corresponden­
cia a les Estados Unidos que «conten­
ga documentos ée embarque» de mer- 
cancÍ3S conducidas por vapores espa­
ñoles que toquen en Nueva Yoik, con­
signen ía mención «Documentos de 
embarque» (Setppog dÓcumenU), con 
lo cual el correo español formará unos 
despachos especiases y de ese modo 
podrá ser entregada la referida co­
rrespondencia inmediatamente des­
pués de la llegada de los vapores a 
^ u e v a Y o ik -
M m  m m o l m á r n t í
Éu el tren de laa 12 y 35 marcharon a Ua-
dtló: el dfrecior de ta compañía ípg’esa de 
luz eléctrica, don Fiancitco Serrano; el In­
geniero don Severo Vega Seosne y don 
Eduardo España Heredía y su bella hermana 
Consuelo.
A Oviedo, la señora d^ña Airgeles Ale* 
xsndrl de Bayo y sus monísfiuss hijas.
A Bi bao, den I defonso L. de Tejada.
A Greñuda, doa Arturo Moré, Mr, Ro* 
berí, don Fr£Rci«co Sánchez Urrutla y don 
VícíorÍÉEO Mcrgles y su bella kje Aŝ a Ma­
ris.
A Oarraírgee, don Orfstóbsl Dhz Trujülo 
y don Saívsdcnr y don Francisco Moreno 
Gyevss
A Aiitequerg, don F/escisco Tiana Oárde-
. Rgs y 3í¿íia»
'En e! tren madlo día lisgaroi! de Ma­
drid: t i CKplíási rftó ’a guardia civil dou Aa- 
tonfo F*3rr>án ^̂ z An arez y el Industrial don 
Pedro ISoreno Gorzá gz 
Da Granada, don M&iiuel Ojedfi.
De Antequ.ra, e¡ médico don Rafael Ro­
lóles
Da Afgsdrsa, don Miguel Pirres Oarvasi- 
4e» y bella hija Amparo.
De Ronda don Juan MSralles García.
De Alora, el médico don Tomás Díaz G¿r* 
cía.
§
Sa encuentra enférmala bellísima señorita 
Mer..ede8 de Linares Vivar, hij-i del reputa­
do méjifco don Francisco de L1nari;r.
Le deseamos un pronto restablecimiento.
§
Por loa señores de Valero hi3 sido pedida 
la maso de ia bella señorita Oarmen |lub!o 
Darán, para nuestro particular amigo don 
Juan Valero, acreditado comerciante de esta 
plaza.
§
Luego de petar a-gunos días con su señor 
tío. digno director de esta Sacursífl del Ban­
co ds España y distinguido amigo nuestro 
, don O ?»£r.io Sánchez Ba’cázsr> ha regresa­
do a Toledo el Interventor da aquel estable­
cimiento de crédito, don lanado Meglas.
s
Nvuestro raspehble amigo don Podro Ada- 
m«á y sus h jos, r.oalinaen recibiendo da sus 
Rumeresns relaciones espr  ̂slvoa tcstissorilos 
de condoíends, con motivo dei f ítíscúsiánto 
déla boísdndofs señora doña Vídoria del 
Campo, e&pG«s y iraú e, respecíSvameate.
Reíieraino* Eu: fe*ríí síoc ádóH a eses de- 
niostredenes da sfecaro pesar.
FuéiUp distinguida dan Martuel de
la Gámara y Día», seguado co mandante del 
cañonero «Receide* qus hs eat&áo aquí bre­
ves días con su dlstiiiguitía familia, nsarchó ■
ayer a Glbreltar desUasdo por e! mlRlsístio . 
de Marina como agn gado a ios buques hos- ] 
pítales ingleses.
i
Blecauda’ado propietario don Jua.i Gu­
tiérrez López, en unión de su distinguida fa­
milia, ha marchado de témporada a la finca
que posee en la Cala de B^negaibón.
i -
Taiiblén marcharon a la hadanda da San 
José, donde pasarán algunos días, los seño­
res de Oeffar na Sosa (don Aagel) con su 
eelia hermana O&roIIna R&gglO'
§
P r el procur »dor don Luís Tudela y su 
respetrble esposa, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Carmen de la Pieza, 
h’je de nuestro querido amigo el reputado 
facultativo don José de la PUza 
pa a el conocida joven don Kafael Tudela 
Rodríguez.
§ .
En la corbeta «Drisíóbal Líuaá». que zar­
pó de este puerto con rumbo a Barcelona, 
embarcó co«,ao agregado en prá:ticas, el 
Bprsckb e Joven don Luis Alvarfz Uñarte, 
h’jo de nuestro querido amigo y compañero 
6H Jeíras.dOíí A 3o1-o Ai v^rez U mo
§
Una represenfí ción del Colegio da Procu­
radores y el diputado a Cortes don José Es • 
tiada, h«n cbsequlado coa un banquete en el 
«Begíaa Hotel» al sanador del reino por 
Huesca don V canta Pínlés Bjyona, por su 
defanra en el Senado de la clase de pracura* 
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SE FABRICAS QE ABOISOS. 9É PRODUCTOS QÜIMiOOS 
Y CE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsado: Í0.000,ÚQ6 de jrancot 
para sus compras db supbrfosfatos, bxija  l a  marca
•«««#'«r La guerra 
europea
QUB ES L)A MBJOB
Fábricas modelos en VALENGIA.áLICANTE, SEVILLA y MALACA 
Capacidad de producción anual: 20C000.a0Qki!ogramos de sapejl^Q sf^ 
ComiSsd de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2^o -n g m  
Brvioios Combeoialks k INFORME: 7 3 « IHJUsíssr í
APARTADO POSTAL 69q TELEFONO S. 1.368
Lm m. ^ wáimgm
GonsttU8flíon«siao*áUea8. í^enées fijos y giratorios Armaduías &s toólas elasea. Dep ósltot 
baií* aceites. Material i^o y oíóvii ^arj* Farrooarrilea, oontratistaa y. míaaa. Fauaioión ae UMrieeB 
f ^ e  hierro enplezaa hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller meoánióo para toda olase de trabajo!. 
Tolfnilloria eoh tuercas y tuercas en bruto o rasoadas ; . , *«,
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á i f r e i e  B o d r t p e i
-  -  filéfotm nám. 174
t i l iM i:  gñfiás |g  áriBdi iO f  12 
JflÍMÍ|Kii>PO|
JULIO GOHS; ; - ■
4tk: i'M i úamtÉ Sania (aaiet B^turia) f  MateHam 
ÚMiltloO  •xSotsneiiiO i-i P p o o í s o  i-a iae idoo
A R R IB E R t  V P A B O O A L
ú Btr mftr j itnr it iFrelerli
S A N T A  M A RIA  N Ü M . I J . - M A L A 6 A
Baleria Se eoeina, herramientas, aeerol, ehapav de ilae y latóni alambres, •Rtafio. bojalata 
ornllleria, elavaión, eementos, ete. ele.
S á s e ld o  s e m a n a l  
( d e s d e  5  d u r o s )
pagado a destajo, oonfeooionaudo eü casa, 
por onenta do la Oomp»nia General Edito­
ra de curte Postal Humoristioo» (desde 
onalqnier localidad) trabajo en pestalee dé 
la gnerra al aloanoe de todos.
Gran eonsnmcM Pedid eondioiones, eatá- 
logo maestra GRATIS, escribiendo aparte- 
do de correos 402 Madrid.
FimUría y Kerranirotay
AMTOHIO  L U a U E  EH T É S T A M E H T A R IA
COMPAÑIA 45. - - MALAGA
Extenso snetido enarüoulos de carruajes, batería de cocina, cementos, chapas de 
hierro, zinc y latón, toralUerla, cUvazóji. hjjaUtA, estaño, aceros rayos y pinas de encina 
catalana tubería da hierro forjado y fundido, alambres etc. etc.
i
m 15 ^  t  .̂ s n  ,4 L A 8  s  
Eerrmleiatae fis todas elases.
Pasa hiVfireeet ^ público con precios mta 
fiBi^osoBi a« venden Lotee de Batería de eceí- 
na áe pesetas S‘40 a 8, 8'76, 4‘5Q, 5'UO. I0'8f, 
y, B. 10*90 y w n  en adeiaste hasta 80
ie hace un benito regalo a tede cliente qUe 
lomme por valer de 15 peeet^
BMAñmQ- ü m m s M  ■
Clalileída Iniy^lei euradée radica! de eallolt 
■1»! de gallee y Suresá de loa EÚas.
D« venta en drogueriae y tienidas de quimdia.
B1 rey de los eimieidas «Bálsamo Oriental .̂ 
F ir re t^  d« *)K Llavcr?»'- -—I)' f  iraaedo Be-
0 A S A  S E  P R É S T A M O S
C e r ro jo  2 8
AVISO —La última subasta de todos los 
lotes no rescatados, que estaba anunciada 
para los días 11 y 12 del actual, ha sido 
aplazada y se celebrará los dias 22 y 28 de 
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AcésdisRdo a rnegoa da dilstingaidaa 
«eftoeitas, ha acordado la Directiva de 
esta eatldad, oelebrtr el Domingo 21, 
B lea ineva d¿ la noche, tt& baile de 
ooaíiaaz».
E l  dicho acto se hará na régelo 
eatro lai scñotiiti qae faoircn ineatroi 
BaioBoa coa ea pressaele.
La OomiciÓB.
lo l a o lé g i  v .
d s i  d o
f  ber rVEclonee tomndae a las ocho de latsia- 
laaa, el día 18 de Julio de 1918:
Altara barométrica reducida a Q. 7617. 
Maxlina def día anterior, 3S'8.
MiRlnw d l̂ misnio día, 23 2
fermóiae o seco, 26 8
idé» h<̂ m do, 20’2
llrecel Su del viento, O
Anemó sétro ,— m. en 24 horas 224.
Estado del cielo, despejado
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 12'9«
Uavli ea ama* 0.0.
J U L I O
ímm llena él 23 a las 20-35 
^1, eale 5-2, póiiatf̂  19-41
f-
19
Semana 29 -  Viernes 
l^atOá da hoy.—Són Vicente de Paul. 
Santo de maiSi nm.—Santa Marg&riia. 
fablleo para he y.—En el Oarmen. 
Para maiiHi.—En !d;m
S i ei isioeladt aorraspondlente áe ests 
Qeblcrie civil le recibieron ayer los partei 
da aeeidentei del trabajo sofridos por loi 
obreros sigaientesi
José Plaza Díaz, Francisco Torremocha 
Galán, Francisco García Martin, Andrés 
Mnfioz López, Francisco Banderas, Fran­
cisco Alegre, José Anejo Jiménez, Barto­
lomé Cnenca, Lnis Soler Marmoléjo. Mi- 
gnel Díaz, Jaime Verdugo Goneio, Alfon­
so Carrasco ©ambero, Mannel Z«ma Na­
vas, Antonio García López, Adolfo Fort 
Aséalo, Francisco Medina Navas y Anto­
nio Martín Al v¿rez,
En el correo de Melilla llegaron ayer los 
signientes viajeros:
Don Antonio María, don Vicente Mata­
te, don Enrique Rando,don Diego Arrabal, 
don Lnis Echevarría, don Luis Gisbert, 
don Migael López, don Ramón Pastor, 
don Juan Tobal, don Francisco Alba y don 
Migad Berna!.
mmmm mmmmmmmmmmtmmmBsmmm
Pfu-á curar la anemia r 
prieeiso es enriquecer la sangre 
harto empobrecida.
L as PÍLDORAS PINK
puriñean y  enriquecen la sangré 
Y curan la anemia.
El jaez de insfracción de la Alameda el* 
ta a an sajeto conocido por Pedro, veci­
no de Estepona, aator del harto de 175 
pesetas al vecino de Benalmádena Grego­
rio Márquez Donaire.
El del distrito de la Merced requiere á 
José Salido Mozoni, (a) Sichero», y otros, 
aatores del robo de prendas realizados en 
el domicilio de don Antonio Quintana Ga- 
naro.
Bi juez de Archldona llama a los pro­
cesados por hurlo ©aadalape Heredia 
01!, Antonio Mañoz y Salvador Perez.
El de Jerez de la Frontera,a Luis Roldán 
Rodríguez, para responder de los cargos 
que le resultan en una causa por estafa.
Se recuerda a los señores oficiales de la 
Escala de reserva gratuitas y a los sargen­
tos que desempeñan destinos civiles, la 
obligación que tienen de presentarse a las 
autoridades militares, dorante el presente 
mes, al abjeto de dar campllmiento a la 
Rea! orden de ó de Mayo de 1891 (C. L. 
número 181) relativa a revista anaal.
Por término de ochó días estará de ma­
nifiesto en la alcaldía de Sedella el reparto 
vecinal de consumos para el año acínal.
En el Ayuntamiento de Aihaurín de la 
Torre se halla expuesto al público por tér­
mino de ocho días el padrón individual 
para el próximo año de 1919.
El alcalde de Alfarnatejo anuncia que ha 
sido terminado el padrón IndustrisI de 
aquel término, y que estará de manifiesto 
durante ocho días,
Cora el estómagu c Intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Persona con buenas referencias desearía 
obtener alguna portería en Málaga.
Darán razón en calle de Picacho, núme­
ro 13, piso bajo.
 ̂Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VIN© DE OIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias; 
agradable al paladar, más activo, fácil ta la 
form.ación de ios huesos en los nifios
crecimiento deli»is,^tramatt el »petito. 
activa la fagocitosis. El mejor tósico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu- 
bercu osis, en loa reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. Paría.
O e  P aB P is
Resum en dáns-S® d« B^e ©pes»aoione*
Odisio' dtR'tí̂ ütttssjbi'í}, fefttéí oie áelva
ále o ¿ónq í*is l:a dó' pdr las
teopas del coa eorpocu,
sigue no @®n el uú-
mefd do ftíViZíS síaplsjadas •—nnao 35 
divisiones y tures zegimlOAbos de casa- 
dorov. -
• BI objtílifo q'ae péreegnít «I Esli'sdo 
Mayor ¿«rka'ííRd;: ileva tr»z da uolo- 
greraa, iisÍnnfi®:1o eSro ¿riesgo má9.
HÍR^.euburg píbpóíslas^ suírprouder 
nuayamfnte a ios altado», Ikgaado a 
ChaioR?, q«i0 ze'pónk iauilHssf a T«s- 
dan, y ocupar pa«;a svásnnar libré
de eAlorpoelmiestoB de moRta, hacia 
París.
Pero Feuh el «siiendoso» estaba lo 
debidamente preveoído, y en caei todo 
el fresté laa tropaa altadas haa coRta- 
nido o! Ímpetu laldal del avanse.
La sitaaciÓR ai asegundo din de !s 
ofaniiva ofr$oe papas varbeioaei, » á i 
•igeiñ sativas al oeste da Raima.
Dé esta nueva fase de la ofoBaiva ao 
puede deoicfé lo que de lai antaclorél. 
Se vd períeetamente que lo^ alemanes 
no diapGiaa ya de ios medios Qoa qae 
ooatabaa en un prineipío.
Por CDasfgóleóte, ios xlfados no te­
men el empuje de i»s faerzaa enemi­
gas, QOBveuoidos eomo estén de su sa- 
periozidad.
LÉ nueva ofeaei va ulem ena
SI OorreipoaSSl á@i «Tempa» ea ei 
frente Iraaeés publiai los sigaleates 
detalles, rsv@Iadore@ de ia imperlands 
que lea alemanes eOncedeú a la nueva 
afeailv®. ,
Esta fa¿ píaReada uobre un plan tan 
exleaso eomo la del 21 de Marzo.
El frente qn@ h«n de atacar coa sus 
anidadés se exiosaderá a más de noveÁ-- 
ta kilómatros.
Lo más escogido dal' ojórdto eaemi- 
go, daspnói del reposo de un mes, s§ 
eacuentra en eoAdloioaos de 
pues no ha combatido . JSáiii que sa ei 
eaoueitro del Lunes.
Citozoe dlvkloaei hsm! sldó seSaSa^ 
das en primera iiaea ai oeste de Brime, 
otras tantas al osle, y la segaada lineé 
estaba eoBStltaida priaelpalmeaie per 
las divisiones 2 .*, 3 * y 6.“. Lós ouer- 
poi de oazadozea 125, 129 y 200; la 
bávara por la 1 ®. 2 .“ y  15; !a áe Vur- 
tenberg por 1^25/*; la de Silesia pór la 
10.® y 105* de re^orv»; la de Ssjonia 
por la 22,®; ¡a de Magdéburg por la 7.®.
La batalla habla iíd@ soíeasnomea-^ 
te baatizada eoa a! mimbre de «Fríe' 
deusluíii», 68 daoir, ateque a la pi»z..
El esemigo, despuéa de u ta  seria de 
de comb&isB eacasdeéados, fué eonte- 
uldo a dos o tres kiiómelros de sus ii- 
asas de partida al oeste de Ohailcaol- 
se, doade aó habla logrado más 
alcáázar a l' s a r  de! Mkraé,y e jlcá  cos­
ta da de enorm«fi ss orificios.
El resultado da la halatü faá debido 
priseipalnieáto a la eoatraprgparaá^ 
dé la artillería Iraucisa Cuya p r ¿ ^ i 6a 
ha permitido a! Alto Máadq^^^ifzar 
otra ocatrspiep^racióa arlülékía 
preventiva.
Podíi» d«(!Íc,# ^ a .  !á TorSídér* 
proparaolón dq„ ¿rUlíerfa alemana ha 
comeizado « los 25,55.
Noestraa feaísrias do todos los oali- 
bres barrie^pii Mteralmente las dofen- 
sñs del adverasíi®, panto* de comoen- 
traelóa y  eomaaloasloae?, tfissioraa^do 
Gonaider&blemeate ios piases del Alto 
Mandoaltmán y ooRtnfeuyendo ssbre- 
manera en «aaohos pu»tos al Iraeaso 
del ataque.
Al norte da Aubdvo se h« registrado 
os dato caraososístiso. Hablosdo ea- 
OoRtrado gtiades dificaltiadei !a ooa- 
Ctntraoiós de tropas deohoquo a. cau­
sa da Rueitra oontraprepuraeida oon- 
sisteale en ur ataque da luf asteria, no 
pudo acomelar hasta las seis y  meáis, 
es decir. ó ^ .  doii horAs de retraso sobre 
el horario ¡adioado.
ComunBeado
Esta madrugada ataoomoa las posi 
obsta alemaaaa de la región de Fosle- 
noy Alese, hasta b  reglón d« Bellean, 
penetrando es daiarmlnados punios. 
Hicimos muchos prlebnerds.
Es el f reate de Háraa Champagse 
no cambld ía situación duraite la no* 
ohet
AS surcesls de la
ramos en seco nú violoats eae- 
migo ai aorte de
I por las tropas de
la guardia p^Sísiasa frasaró completa­
mente.
; 1.a •ffonsBva
í  El enemigo sfgu» b  presión sobre iu
Í
Montaña de Rtlms, pero no hs conse­
guido aun eooMOverb, y para que este 
empnjf tenga pleno ebolo bU&ba otro 
semejante del lado opuesto.
Sábese que est» v«z no pudo ir 
allá deSiliary Prunay,
51* iaiM  h t í i ü i i  to jivU  hioU «i
09Sfo, tratan lo de iafíltrarst en el bos« 
que p r̂ el centro, aio*.nzsndo k  oarre-̂  
te? a da Rfimt a Espernay, que aba* 
vb^a k  monl&&a.
Esta hipótesb es demasiado ciara 
psro qua no so pf«vs».
Et Estaco M*yor oliado tieno pleaii 
oooíí^fis^, fundado en ineonlroverlb 
bUs rasonei.
Las trapas altadas se baten con ener** 
g b  admirable, sisndo pusiMe que el 
enemigo se agote y  P^gue bion caro, 
con esormes sacetibior, la gannnQln 
parcial qae csbtuviero.
A pesar de que nes hallamos en el 
tercer dia de ofsniiya, la sitaa^rfión ge* 
neral es buena.
Oe Q ine lira
ABemsiiBila y Béloloa
Alemania quiere domóstrar mun­
do que su Intención^ ea roitablocer a 
Béjgiaa en su co*»plo'te ¡sdepeu'iüáQia* 
El texto cempbtode lag doolaraobaes 
de! conde Hertiieg, que al principio es­
taba mulilado, demuestra lo que vale 
esta afirmación y lo que significa la 
teoría del gago.
TJu pequefi^d hecho redente explica 
el medo cómo Alemania eoeaprondi los 
derechos del pueblo suya ueutrálidad 
ha violado a pesar fie haberla garanti­
zado lolemnominie.
Hace dial, las autoridades alemassi 
preteadbron requisldonar todas lis  
legumbres disponibles del oomerd^ de 
Brñielas, sin preoeuparse de b s  nece­
sidades de la naoíóa.
Como los campesinos se negaron « 
entregar todas Sus legumbres, los ale- 
mamsi hicieron venir sus soldados ar« 
Mades, que abrieron Isíego, durando 
éste variss minutos.
Olneo oim pesin^ fueron Muertos y  
13h.-rido8. ■
Los alémanei, que pretenden reijjm* 
tar más adelante la liberiad de los bel­
gas, no les reeonocen ahora ni siquiara 
los derechos más elementales, como el 
de alimentarse en huo^ss condiciones.
@8 ^ m s t a p d a i i i
EB oanjo de ppBsIonePon
La conferencia de La Hsya sobre el 
intercambio do prisioneros de guerra 
entre Isglatsrra y Alemania,terminó fa 
noolie del Domingo, en qae se m tni- 
xéfiló hébian llegado a ane inteligendf.
El acuerdo tiene que ser ratificado 
por ioá gobiernos isglj^t y  alemán, an­
tes de que pueda pub^carse, pero refi­
riéndose a él hs diono lord Newtek:
«Hemos llegado á un acuerdo sobro 
el eambio do prisioneros oombatlentes 
y civiles de guerra, sobre las bases 
convenidas eoa los gobiernos Iraaeé iy  
alemán.
S i propone que les ventajas dé eitS 
cambio se hegae extensivas a los pri- " 
•ioneros británicos y  aiemanes y a los 
civiles laternados en Holanda y Sojsa.
Ei convenio iambiéa Arata de la me* 
jofn de las condiciones de loa prlsioue- 
roa de guerra en los Estados britániee 
yalemáo.»
O o  Z t t p i e h
Ceñtpu ABemsiila ^
S I acuerdo toasado por eíOoásejo 
da Sst^^do da Halti de declarar la gue- 
Aiemanie, eleva a 19 el aámero 
€íe estados eu guerra con una o ambas 
polenclat óeniraisí.
L i adhesión da la República isegra a 
ia causa de los aliadós reviste bastante 
importanciá para les alemanes, pues te- 
aiaa en la isla bastantes intertses fi­
nancieros y Gomercialei, que ahora per- 
darán.
Héiti, qne ahora es virtuaímeste nn 
préteetofado da los Estados Unidos, tis- 
ne gfsndeg rsmrsún qaa desarrollar y  
una población de dos millones y medio,
Om Lon d re s
Actitud d é la s  ^alonlaa a u s ip a lia .
Mr. Massey y »lr Jasaph, prim er mi­
nistro y ministro de Haciéndalo Nueva 
Z slanda, doalararom m- un rnéetiag ce • 
i obrado ei Lunes último en Londres 
qve los gobiernos y pueblo» de les co- 
ieniss australianas no oofissnllrlsi 
que se devolviera a Alemania Nuev» 
Guinea, Samea y ¡as IslsiB Merfehaill.
«SI una nación va a la gaofi^a—dijo 
lir Joseph Ward, —debe poder decidir 
en que condiciones ha de feíaosr la pax.»
Las condicidaoi que exigen Ausferá- 
lia y Nueva Zilander^BS que Alemania 
sea excluida como proplstaria territo- 
rial en el Pacifico.
DHho Océano ha do jui^ficar su 
nombre. H í dq jief ég&úñm», dedicado 
al e cm c ^ 5' y-a ki^aduglrias de'Sa paz,
10 c^'éi no ocurrida as! si el militrÁís- 
tno y  la marina leutonss tuviera^' allí 
apeyo-
El ppogi*ai»ea d® peform n de la India
Ei M ahapja jem Sahib Rsajiisaiaghi 
ha remitido el siguiente telegrama al 
miQÍsleo de Estado fie Is Udi*:
«Rftégole acepte sincera felicitación 
sobre reformas Indias, recomendadas 
por usted y  el virrey al Parlamento.
Mi gratitud especial pqg H gecomen- 
daj îpn a favor ^5 las Estadosistilgenas 
y mí partido uosea toda clase d® éxitos 
a Su luminoso y Hudabi® pr&ysote.»
El Hiievo ejépolt® griego  '
SI«ORMIPÓBUI a«l «T ím n. B.-
.'•'-.'-'i'
"’íiíÉ,*
ímmm_ B s ín g s  I ?  d s  I
hpy tabato  ftl valor y  « 
(Íeí n»STo íjéfsHo griogo. 
||iítoáfe»f» píwanto ,«» e l siÉio de 
| 4^ 1 «egeB oaasdo les gilíg&s sta* 
í>fi«tiíiioseiáéalo aae poaicíóa %ae 
ilgá^os.ksblan dsclaralo «Isa íaec- 
íi'él'-iiismo VerdBB».
.. l '̂spoffliat sñftdt: «a sa^stros 
‘̂ fg llegús t3or£eapi}£sde hoy la gls'- 
jéil^heif asoslo'^o »1 gjipe í»á« í®**- 
t©®ilbî .íi sanestros en©- 
'̂ S |̂l ;̂ve!’'lTeate bzitáslco desde !a'' 
¿ij^'íÍ^pQít*at«8 viatieeías que Sí©-- 
quista de Monestíir 
ííire de 191®.
i b&fs impuesto silémeio a 
Abtoras Qis ,̂ gsecis? a la 
i i  d^moei^llEaeióe saoioaal 
por su ^x-zQy y 
í}a,:ereyaroa qee sit éjjéroito 
réüiSUBÚHI.
J¿iitá; LvSgíamo, e! diveriüo 
Í>Smyicna,^l «lsímsi.*ftáo--Gya- 
^eieSialmente poso geesícseos 
IdkSira se en^aaut^ais n^hora
1 ^ ;. tr«KE>fígarî d̂QS qoe no se 
" *̂ Ír̂ rívaHz.«M ea v&loff y r«sis- 
'■'l^tejreíeases y etaoees'que 
i siempsre eet¡re lo£ m«jorai 
lal mu&do.
presentóse hoy en el Banco de España 
a retirar eiea mil pesetas, y  le obliga­
ron a adtaitir la mitad en piata, por Ío 
que se vió precisado a alqnüsr na  ca­
rro.
El Bjh6o amtncia que desde hoy 
hará en plata iodos los pagos.
Hita medida crea iiu conflicto, agra­
vado por la excesiva cireulaciéa do mo­
neda sevillana.
E i s t i ® p r o
VííSencia.—Éi entierro del capitán 
don Casimiro Eojó, estuvo concurridí­
simo.
Daban guardia de honor al cadáver 
foidtdos de !a sección de ametrailado-
ras.
El capitán general envió @1 pésame 
a la viuda, en su nombro y sn el del 
ministro de la Guerra.
P «p te
lIpTa se r«gÍ6treroe eacneB- 
‘ is  el &ortc dé Bethnas y 
Ílei^4id9adQ prifibBsrog.
f^ tu ó  U eae-
ĵ ate ds Víilera Brelon- 
|dó gransdáS tóxicas!.
»s tormeetas Impidieron 
iUQ da la eviaciói. 
if eprovechsido Intarvs»
J u i c i o  c o n  8 0 I*PPC 0 « 8
> Vslencia.—Hoy terminó la vista de la 
causa iastruidsi por asesinato d d  señer 
Garau, absolviendo el tribunal a los 
proeesadoi Vicente Benedicto e liidoro 
Balden
Cuando d  defensor pronunciaba su 
informe, recibió un anónimo anuncián­
dole que hoy, probablemente, ss cono­
cerán ios nombrea á t los verdaderos 
asesinos.
También un periodista entregó al 
presidente de la Sala otro anónimo, en 
que sa hace nuevo rslato del crlmsn, y 
ae citan los nombres de ios autores.
Dicese que la causa tendrá una se­
gunda parte.
A c c i d a n t c  A u t o m o v i l i s t a
nnlliémpo, nuestros aparates 
3SriÍUíat0|ifa£roj£sdo trece tou»U- 
aeródromos yIves eu lov 
kunicioueB de ios mualles
tombatss librados derribamos 
^arjitoi y dos globos cautivos, 
lajtsa nueve máquinas, 
anta la noche bombardeamos di- 
S aantonamieatos.
I nuestros aparatos regreiaren
A ouerdo
í i  el rumor da haber liegado a 
ardo completo, los Hstidóa Hoi- 
vl Japóa; respeoto ál propósito 
el^MltKado in ttrve iga  en Si-
Santandcr.—Se tienen noticias muy 
satisfactorias del estado én que se en­
cuentra el hijo menor de! señor Maura, 
herido, como se sabe, n consecuencia 
del choque de aatomóviies de que in­
formamos ayer.
Don José Maura sufre una herida 
extandtiflpn en el frontal, que la llega 
al pabellón de 1& oreja izquierda.
Li gravedad de esta lesión no t i  
tanta como en un ptincipto se supuso, 
porque resalta muy superficial.
Los magullamientos y la fraeiuin de 
la cadera tampoco ofrecen gravedad, si 
es que no se presentan compiloaciomes.
El chaulfsr ha mejorado bastante.
ik8  p e a l  f a m i l i a






ñeeel'Pershitig, jcif# de Iüs teo- 
I  en Frsitciif, ha recompensa- 
ÉÍn cruz de la Orden del Bs- 
i l
Ha R om a
Olloial
o][:OOPjunto del íremte se 
;Í^;&oaeradQ3 de arilUaifa, 
aotividad de nuei- 
^lto |ica«eK tO 0 axploeu-
Santander.—SI rey no salió esta ma­
ñana del palacio dé la Magdalena.
El principe y los infantes se biñaron 
con ios hijos del infante don Cárlos.
Por In tarde faé toda la familia real 
al Hipódromo, n presenciar las carre­
ras de cibalios.
O e e f a l c o
ta de ayer, les avlo- 
italiana eioctua- 
Imeles y bi^mbivAeos, l&a- 
re los objutivos militaras fíja- 
mU kilos de bombas, 
iámbién arrojamos proyectiles en 
l^^tros vitales do las íiness do co­
ndón enemfgis.
De Gopenhague
Loa ppogpeaos ÉJiailos 
en  In o e s te  m opnion^
' ^||loÍB|nnioados o/idotos de Busís, 
¡áÜÉsmiiidos desda Amsterdam, notlfi- 
tropas btiiáüicas y norto- 
ieaiaá hau ocupado toda la costa 
íoaa, saptorando Svrnt,desdo don- 
hada Soriki, camino do
Huelva.—Ss ha descqbierto un des­
falco en la Caja Postal de Ahorco, que 
asciende a cinco mü pesetas.
Ha sido eneareeiado el oficial de Co­
rreos, don Antonio Correa.
E l g o b e r n a d o p
Tarragona.—Hoy llegó el nuevo go- 
I  bernndor, don Luis Llano, posesionán- 
I  dose del eargo.
A  M a d r i d
Santander.—Al terminar las earréras 
de caballos marchó el rey a Madrid, en 
antomóvil.
Sa oree que doa Alfonso toaará  ea 
Reinoin el tren de Msdrid.
D e  v i a j e
Santtnder.—Sa afirma que la reina 
irá a San Sebaatiáa en automóvil.
B au tiza
ae sabe de nuévoa éxitos
• | r  de la reeísienda do !a g^iar- 
Ápioo que han capturado H«- 
I  Aavia.! y ferrcvisrlo muy 
,qae las proporclonaria e! 
b todos les distritos b jo s del
se aSiígara qne loa ¿heío- 
^rogreaan en la región de los
j^stifíto y en la SIberla Occi- 
uten a la Guardia medianto 
n de tropas rusas eontrarre- 
i^irjas, conocidas oon ol nombre
Preeauoionaa
' Se ha concentrado fnerzá de
”  civil, coa motivo de la huel- 
p p .|é |id G r« s._ .
Huesca.-^tos obreros ĉ e Tardienta 
^^lelsgraíisn si marqués de Alhucemas 
P l^PéudoIe que elevan una instancia 
A^m hój pidiéndole si fomento de las 
^ ^ ^ ^ l i ( » s ,  para remediar la actual
I * ; , ® " » ! » ' * ' ' »
;.—Etentierro de lis vícfl- 
[ueio «Santa Águeda» fué 
el ^bernsdo r, alcalde y 
de diversas corporacio-
Palencia.—Procedente de San Se­
bastián ilegó si señor Sinchua Querrá, 
con objeto de apadrinar a un hijo de 
don ábilio Calderón.
En ios andenes le recibieron diputa­
dos y senadores del psrtido; el alcalde, 
varios concejales y numerososs amigos 
politices. ^
Poco después se celebró el bautiza, 
que resultó solcmn.
Terminado el acto, el leAor Sánchez 
Guerra fué viiitadisimo.
Mañana marchará a Vitoria, y  desde 
allí continuará su viaje a San Sebas­
tián.
L a s  v ietim aa
dal aeeidan la
Bilbao.—A las tres y media Ueg«roB, 
en tren especinl, don José Maura, sn 
esposa y una hermsni de éstn.
En la estación fueron recibidos por 
las autoridades y nu cerosos amigos.
Un médico reconoció ai señor Msu- 
re, encontrándole en estado satinfae- 
torio.





j—Se ha confitmado 
•I vspor torpedeado a
Jtojado a la playa de Eu- 
áádáveres.
da la  élaauaisuia
la próxima sesión del 
se disentirá una propo- 
icejai maurlsta don B¿ir- 
i  denominsda «la tasa de 
Nu![citindo qne ios edi- 
ü dUz miRÚ’f^s al Inter- 
íates, ŷ  dos para reetifi^
Barcelona.—Ei juzgado que entiende 
en el proceso contra Bravo Portillo I trabaja sin desoanso en ia instrucción 
de la causa corraspondiente.
Hoy prestaron declaración dos agen- 
I tes de policía, que formularon acusa­
ción contra Bravo Poríiüo. ^
El juez verificó detenido registro en 
una torre de Tíbidabo, encontrando al­
gunos documentos reíacloaados con el 
sucei^o.
La suscripción abierta por ia Solida­
ridad obrera p in  ejercer la acción po- 





Barcelona.—Ss dice que en breve 
eelebraráu equi reunión los parla­
mentarios de ¡m Izquierdas.
L a  |«fatura da paliefa
Bfirceiona.—Ei jtfe  de policía d» 
Barceiona, que es coronel de la guardia 
civil, ha pedido su ascenso a general 
de brigtda.
Los periodistas preguntaron al go­
bernador si dicho carga se suprimirla, 
o^si seria susiiiuldo el jefe de réferen- 
£ a . opotsiUmdo Gonsátez R a t t t q ^ i ^
ignoraba si dicho eargo era o no“ in­
compatible con el ascenso de dicho 
coronel.
Acoidente
Quada:a|ara.—Al pasar por !a calle 
del Amparo el matador fie toros «Saie- 
ri» que m oitaba una molociciets, esta­
llé el motor y se eMprefijó la gaaolloa, 
causándole varias quemaduras en las 
mano§.
Coa «Salerf* iba un banderlilero de 
auouadfiila.
Las quemaduras qne sufre " Julián, 
son leves.
^Ooualivo
Santander.—Ei Ayuntamiento ha eon- 
tribuido oon 2000 pesetas a la suscrip­
ción en Ivvor de las victimas de la ex­
plosión del pesquero «Santo Agueda».
El corretponsai dei «The Times» ha 
remitido 2@0 pesetas, y el gobernador 
300.
El rey encargó al gobernador que 
entregara un donativo por su cuenta.
La suscripción atcinzi ya mas de 
cinco mil pesetas.
Laeom otopaa '
Sintinder.—Hoy fondeó en el puer­
to el vapor «Mediterráneo«, qua trae 
de América veinte locomotores parala 
Compañía de íerrooirrilei dei Norte.
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A  la  e n t r a d a
A  las diez y media se reunió ei Con­
sejo en la Presidencia.
£1 señor Maura manifestó que la reu­
nión seria extensa, por haber muchos 
asuntos que tratar.
Añadió que las noticias recibidas 
respecto ni estado de su hijo José, eran 
muy eatbf&otorise, y que el accidente 
automovilista no revistió la importan­
cia que en loj primaros momentos s t 
creyera.
Marina aseguró qus asistía al Con­
sejo cosao oyente.
Dato llevaba diversos átuatos ds su 
departamento.
Qofizález Besada anunció que ma- 
ñaña ss cerrará el parlamento.
A la salida
Terminó le reunión ministerial a la 
unaym ttíia .
Ala salida dijo el setlor Maura que 
pasado mañana, por la tardCi segulrian 
ia ssignntura.
poiieiones:
De Gracia y Justicia.
Jubilando, Con los honorés de pre­
sidente de ia Auáienela daM adril, a 
don Enrique Sasvedra, «sglitrado de 
la de Barcelona.
Nombrando para suatituirie a don 
Mariano Uüa, que era presidente de ia 
provincial de Burgos.
Idem para ocupar esta vacante, a fion 
Enrique Rollo, fiictl electo de la de 
Las Palmas.
Jubilando con los honores de presi- 
deate de Sala de Audiencia territorial, 
a don Agapito Heras.
Nombrando canónlgoi: de Paleneie, 
a fion Tomás Gutiérrez; do Sinfo Do­
mingo ds la Calzada, a don Julián San­
tero.
De Estado.
Ascendiendo a cónsul de primera, a 
don Felipe Ontiveros, y destinándole 
al consulado de Asunción.
Idem id. IA a don Julián Borregui, y  
destinándole al consulado de Montreal.
Da Fomento.
D^^cltrando disuelta la C lm lra 
Comercio de La Bafiezt.
L« ‘^Gaostayi
Ei diario oficial de hpy publica 
siguiente:
Real orden dando instrueeionea a 
de soiioitar permisoi para ia importa­
ción.
Otra d« Instrucción pública diotando 
reglas para el funcionamiento de lol 
institutos fie Segunda enseñanza. 
D a m o n la r ia s
Se comenia la actitud observada et- 
to8|dias dentro del partido conservador, 
con motivo de |los artículos publicados 
por «La Epoca», favorables a un pré- 
supuesto ampiiaminta liberal.
Créese que esta actitud tiende a mo­
dificar ei problema político, evitando 
las modificaciones ministeriales.
Nótase gran coefasión, aumentando 
la desorientación y la curiosidad poii- 
tica. /
RapraBentante s
Hoy iliegirán José Pér^z, Antotio 
Gutiérrez Tejero y Manuel Jiménez, 
que representan diversas organiztelo- 
nei de Peilarroya; y Lucio Martínez 
OH, deleg dô  de la Unión general de 
trabajadores.
Este viaje se reiaelona con la inmi­
nencia de la huelga en aquella cuenca 
minera.
Todos ellos conferenciarán coa Cam­
bó, para exponérle el limíte de sus as­
piraciones.
Créese que ds llegar a In huelga, 
aídctatis a once mil obreros.
D o n  A l f o n s o
dispuesto que, segúa lo pwcéptuado en 
la real orden de 20 de Marzo último.
sean dados de baja, definitivamente, ea 
los servicios, loa Individuos que hu­
bieran Campdfio ya sus ^obllgsciones 
militares, y que, por tanto, los que ha­
llándose dentro de ia psimera situación 
dé! servicio activo estén separados de 
ñias más de cinco meses, solo sean ba­
ja en el ejército aqueUos que del reco- 
noQlmiento reglamentario deban ser 
comprendidos en ios cuadros de inuti- 
iidad, continuando, caso contrario, las 
vicisitudes de tu  reemplazo.
In te re se s m alagueñes
•  V « 1 * ji^ " i  T> t i  K a Eu v iitu u , csb iiu iuac u n a  m u u ia -
* " * * ! & - ?  c.ció« q^. tQílas lo* «“tiita-
correndstas, con interés o sin él, y desnos faciiitó in siguiente nota oficiosa.«El Comisario de Abastecimientos 
dió cuenta de varios atnnloi que se 
traniitanen la Comisaria, sometiendo, 
después, diversos expedientes a la re­
solución del Consejo.
nlstro da Fomento, y qne se encamina 
a resolver el problema del crédito agd- 
oola.
Acordóle que se lea mañana en las
Cortos, para que durante el verano 
pueda abrijse una amplia Información 
sobre el mismo.
Aprobóse el proyecto para la circu­
lación de autos, presentado por. ei mi­
nistro de Fomento, en Cuya prepara­
ción h in  intervenido todos los Reales 
Autos Clubs de Efpsft?.
A propuesto dei ministro de la Gue­
rra se acordó la construcción de una 
cárcel para indiganas, en Tetaán, y que 
se habilite ia parto occidental del H a­
cho para prisión correecionai,en Cents.
Basada informó de distintos expe- 
di€Hih;?B de su departamento, y de las 
conclusiones votadas en la Asamblea 
de alcaldes, acerca de las cuates deli­
beró el Consejo.
Acordó éite la forma de atender a la 
reclamación de las comarcas afectadas 
por los últimos temporales, y términos 
en qne debe hacerse la soilcltnd para 
!a splicición del oportuno crédito.
L o 8  p r ó x i m o s  Ó o a t s e j e s
Los consejos que deben celebrarse 
estos días despiertan extraordinaria es- 
pectación, porque^ ae ha de abordar en 
eüos el tema de los presupuestos.
Aqueiloa que se juzgan conocedores 
fie la politica, afirman que tanto pue­
den equivocarse qu^lenes aseguran que 
todo se am g iará  gatisfaeioriamente, 
como los que anuncian una crisis a 
piszo inmediato.
Si en los consejos de estos dias se 
Uegara-i un completo aouerdo acerca 
de la tendrneia y alcánce de los pretU' 
puestos fiel sfio próximo, seguramente 
qué no htbtá criBifé
De ocurrir So eonUaiio, sohrevendHü 1 sinigo poJtíco 4si 8liiistra^4t laitfue
" Ei diputado a ©ortes, señor Martin 
Yelandia, visitó esta Urde al Comisario 
d« Abastecimientos, para precisar sus 
peticiones, a fin de obtener Astea redu­
cidos para la explotación de frutos ma­
lagueños.
También visitó el sefior Velandfa al 
Director general de" Obras públicas, 
eonfarenciando oon el ingeniero-jefe 
del negociado de carreteras, al objeto 
de Conocer el expedienta incoado para 
la construcción de una rampa de acceso 
a la estación fie CampaniUas.
V is tM
EireyIIrgM á a Midrld mifiana por 
la m^dmgad^, y el Sábádo sancionará 
todas l§s ky^s votadas últimamente 
per las Cortoi.
También el Sábado presidirá un 
Consejo de ministros en palhclo.
Durante Eos diás qaa permanezca^ en 
Msdfifi, firmará numerosos decretos ds 
todos los minUteiios.
¥ § 8 i t o
El ministro de Hacienda recibió en 
e! Ssnado U visita de una comisión de 
banqueros, que !e hablaron de ia situa­
ción creada a tos cuéntarrentistaa con 
inUtés, por ia Implantádón de la Uy 
deitimbre y dmredioa reaies.
Ei sefior Besada les manifestó, qui 
estaba dispuesto a scéptar uria fórmula 
equivalente ai uno por mil, que se se- 
fiala para dichas cuentas corrientes.
En tu r d e tud óse odifi
En ei Tribunal Supremo comenzó 
hoy la vista de las actas correspondien­
tes alas últimaselecclenes parciales de 
diputados a Cortes.
Componían el tribunal, los señores 
Salas, Márquez Buiz, Gírela de Hita, 
Bellido Olalla y Rodríguez de Colis.
Fueron vistas ias actas de VlHanueva 
de ia Serena, Barraeaido, Benavarre, 
Purchena y Leja.
Al disentirse la de Purchena, el con­
de de Santa Engracia habló en nombrs 
dei candidato derrotado, don AlLedo 
Diez Agero, diciendo qne te  registra­
ron sseanfialosas coiccibnes, y protes­
tando fie la forma irregular en que se 
ilevó a efecto el escrutinio en casi to­
dos ios colegioe.
El sefior Alvarez Mendoza le con­
testa, en nombre de! etndidato triun­
fante, señor Amado, negando que hu­
biese actas dobles, ai! como las demás 
denuncias formuladas por ei sefior 
Dhz Agero, y defendidss por Santa En­
gracia.
' S n  la discusión promovida aoarca 
del acta de Lej^, habió el candidato 
derrotado don Gonzalo Fernández de 
Córdoba, quien dijo que como la vo­
luntad populas le era enteramento fa­
vorable, los caciques valiéronse de los 
organismos eficiaies para derrotarlo.
Señaló, deipués, varias coacciones 
y arbitrariedades, especialmente lás Co­
metidas en Aigarinejo, donde un elec­
tor falleció a consecuencia de una agre­
sión que no partió de sus amigos po- 
iiiicos.
Ei señor Aguilera, candidato procla­
mado, sostuvo que fué apoyado en las 
elecciones por los elementos conserva­
dores y liberales, y que las coacciones 
las cometieron los amigos del sefior 
Fernández de Córdoba, hasta el extre­
mo de que el diputado elegido no pudo 
Salir de su casa por espacio de dos 
fiias.
refiere luego a lo ocurrido en Al- 
gsrinejo, y dice que tal suceso es de 
los que más indignan, pues se dejó mo­
rir a un hombre, sin prestarle asistencia 
laoulta iva.
En honor do Dato
pués de breve cambio de impresiones, 
la disposición décima del artículo úni­
co quedó reformada sn ios términos 
siguientes:
«El timbre que grave ios resguardos
que rige
La disposición décima tercera se fe- 
forma como sigue:
«Se eleva al uno cincuenta por mU el 
timbre de negociación de acciones y 
obligaciones referentes ni articulo 168 
de ia Iey.»«
Proyootoo de Fom ento
La oomisióá permanento de Fomen­
to ha acordado abrir una información 
pública, por escrito, sobre el proyecto 
d# repoblación foresta! y otros.
Los pliegos se podrán preaeniar has­
ta,B&ea de Septiembre.
.:>|loun¡ón
iSÍba reunido la Comisión de presu­
puestos dei Congreso,adoptando acuer­
do, favorable a la concesión de un cré­
dito extraordinario para tos servicios 
de reclutamiento del ejército.
Notn ofi8i88a
Eñ el ministerio de li ta d o  faculta­
ron úna nota oficiosa diciendo que, se- 
gúa^los informas oficiaies recibidos ea 
dicl^ dí^partamento, un tribunal miii- 
tar de Bruielas condenó a muerte a 
ocho Búbdito^ belgas, siéndoles con­
mutada la pena, merced n la interven­
ción del ministro á« nuestro paii, que 
logró un éxito completo en la petición 
fornktilida a nombré de España.
I  D ictam en
É ila  sesión senatotlal ds mañana so 
leérd el dictámtn de la comisión mixta 
qué entiende éb er proyecto de ley del 
tiábre.
Bueiro 88oratapio
Se afirme que para cubrir la vacanto 
de secretario del Sanado, ocurrida por 
íeilecipiento d d  senador don Enrique 
Aibsr tetá  elegido el sefior G^yarre,
La suiCtipcióa abierta para contri­
buir al homenaje que se trata de rendir 
al señor Düo,por su actuación poli tica 
durante ios sucesos de Agosto, alcanza 
ya considerable suma.
El p rae io
d e  i o 8  p e p i ó d i 0 8 8
Al comentar «Ei Dia» el asunto rela­
tivo al precio de tos periódicos, dice 
que «El Debate», contestando ai re­
querimiento que id h'zo para que éx- 
puiiern su criterio sobre la elevación 
dei precio d@ los diarios, n diez céati- 
mos, la expone en el sentido do que, 
fiadas las prciijas deliberaciones a que 
se presta el asunto, y teniendo en 
cuenta que por lo nvarzado del estío 
serán muchos tos directores de periódi­
co que Isbandontn Madrid, debe apla­
zarse la solución del coifiieto hasta 
el O toño.
«£i Día» considera esto ionfimisible, 
creyendo que de ninguna manera pue­
da pasar el verano sin que antes se ha­
ya resuelto la cuestión, pues Con les 
tres meses fie ahora y el tiempo que se 
invierta después en abordar dicho te­
me, se perjadicarian exceaivsmeute les 
intereses de las empresas periodisticii.
Opina el órgano de Alcalá Z«mora 
que este asunto es de tal Importancia, 
que merece que tos directores de perió- 
dipo qué hayan de veranear, aplacen 
unos dias su viaje, para ftjar'ia actitud 
que debe seguirse en 4o sucesivo.
Termina pidiendo su opinión n ios 
demás periódicos, especialmente n «Ei 
Imparcial».
«La Acción* declara que está con­
forme con ia Subida da precio, y <BÍ 
Sal» advierte que predica con el ejem­
plo.
9 E N A B O
A las cuatro de 1« tarde «mmienza la 
seslén, ocupanfio i& presidencia el se­
fior Groizard.
En é! banco azul toma asiento el 
señor González Besada.
Ruegos y preguntas
El señor Seforrio solicita qne ei go- 
bler»o conceda algún auxilio a !oa pue­
blos de la provlncii de Ziragoza dam­
nificados por las últfmae tormentas.
El marqués de Talero PaEtna pide al 
ministro de Qraek y Justick qus se 
coaceda una a h v lu é a  del
subdirceior dei penal de FigueraS|
lAUiftQ fin «a acto del seivieiOi
El duque fia Bivoni solicita dei mi­
nistro de F o resto  que se conc&^^v al­
gún auxilio a las producciones huríaras 
de Sevhia, qua se encuentran en hitado 
ruinoso, y de seguir asi no tard^ián 
en desaparecer.
Asegnra qu^ e^t^ m  una de las prin­
cipales de liqucz^ de Ss;;^¿ñs.
El ma?q?.i§3 dt Vmxo P-*4msi damíánda 
igual auxilio pira ¿oa de
Iru'MS.
Gonzák^zB c o u m t»  ü ai^boa 
oradores, ]usdüc»,£&io ¿useaeia dei 
Señor Qnmbó, q e se encuentra m  el
I-Ofeece transmitir loa ruégos al 
bistro de Fomento.
El duque de Blvi$na rectlfioi, pi ifen­
do inmblén qua se prohíba ja  expofta- 
eión de ganado.
González BeaMfi ie contesta, ofre­
ciendo dictar una real orden prohibien­
do ia exportación.
Dalmacio Iglmlm  ié  felicito da la 
promesa hecha por el mlnbtro do Ha­
cienda, rsfarento a la real orden prohi­
biendo la fxpOjTtacióa de ganado, aun­
que teme que poco después sen dero­
gada.
Benuads detirmlnados abusos co- 
metides en Casieúdn por un iodustrisl 
llamado Amid^o Segura, a cambio de 
permisos para exportar fmtas.
Qdnzález le contesta, efro-
eiendo enierarie da! pariicútor.
Fabié se ociipi de las dificultides 
con qne se tropi^^zs para smbsicar fm- 
tas en Savillsa.
El cüUile de Oasa Vaienda dirige un 
ruego al ministm da Fomsulo, y seguía 
dementé se entra en el
Opdeit del dSa
Queda aprobada el acia ds ia seglón 
anterior.
Admiteise el dietámen de la Comi­
sión mixta, referente a! proyecto dd 
desecación delpantanos y y
el dictámen sobre funcionarios civEsf, 
con algunas aclaraciones.
Deepi^éi de hablar brevemente el ac- 
fior Fabie, es Kprcbido ei dictámen.
Se declara su urgencia y  se vote de- 
finitivfijisente.
i, Tauabiéa son aprobifios sin discu­
sión tos siguientoa úietámeiei.
Exceptaando da »a formalidad de 
subasta y concurso tos gervlelos y con­
tratos relaciones con la induitEia miü* 
tar.
Restableciendo ei im paiito de! 3 por 
ciento sebre tos prodncto^ ráspecilvos 
a la explotación de cobre y mineral, y 
modificando la ley que rrguta d  im­
puesto sobre azúcar y giucosás n^clo- 
nates.
Pósese a,debite el p ropeto  refísr- 
m^ndo la deposición sobre el timbré 
de! Estado.
S k  debate se aprueba to totalidad y 
comienza a disoatirse @! articulado.
Ss acfpin una eu^tonda d d  seftav 
Garay.
Queda aprobidó d  proyecto, y de­
clarada la urganda, sa vota definitiva­
mente.
También se aprueba sin d sbde  la 
concesión de un crédito dé 150.600 
ptseiat para la celebración d§ ana E x­
posición de arte pictórico francén ea 
Müdfld.
Léese d  dietsman da la Comkl ón 
mixta icbre d  proyecto de anticipo re- 
integrabie a la p rin ii.
Daclartda ia urgéccis de m  discu­
sión, qu«dft aprobado, volándole des­
pués dafijiitivaíii«nte.
Sé reanuda el debate sobre las refor­
mes judlcitlef, continuando la discu­
sión de la reforma de Is Ley de e»]u|- 
eiamiento civh.
Queda api-obada k  bate primera. ■ •
A la e^Bgundi apoya ana enmienda 
él señar Buandíi.
El s€ftor Mkiiiñtz Pa?do Is contesta 
en nombre da íi CoMl$ióa y ei gsñor 
Buendis retira la enmienda.
Acsptsie usa esasisnaa dsl señor 
Gómez Llombart, y la base segunda es 
sprebádf.
Después d’S dkcutirae u^a enmienda 
yreílraEsa otrg, ea aprobids h  bsse 
tercer».
También ge sprusbaa las bssaa ciiar- 
ti, quinta, sexta, léptima y Im  ilguisn- 
m  hasta fa 12.
Ei señor Baenáto defienda ana en­
mienda que es desechadii.
Támb.éí-í lo m  usa d i doa
Dalmacío Ig:éaias,y ia bise queda
Se spr«-?bsa k s  Bubsfgaíántts 
hssts la 17, a k  qa® apoya un» snmién- 
da ei gcñoff Rodilguez S n̂ Pairo,
También se aprueban las bises res­
tantes.
Comlgíiz-3 la flLietsi-ión de hñ  bssaa 
para  la rfeforma de m L^y fie E s ju lc ii-  
mfsnto cíisafKal
A to buh 9 pigmento una eamiénda 
éi ñor Sánchez Báüthiz,
D jsptéj spiusb̂ n también las
demás bag«».
Ex Bfeñdr Pstomo conili^ús su inter­
pelación sobre @1 Counsjo de e^fg^a- 
ciós.
Apx'uébâ fs d.sflmtlvamf¿nto ©1 pro­
yecto iobre h  reformi juáidsl.
S3 suspende bisVempato la sssióa y 
ai resnudars® se toen vsrios proyectos 
remitidos por el Congreso.
Daclárase la urgencia de los pfO|Sĉ . 
tos y BC tovanto to »e§l6n.
m om anE sa
i
Comtos^za la SMlón a tos tres y ma- 
di!$, ccupando to presiclsncto el señor 
TÜItnueva.
Ls Cámara está desanimada.
En él banco ¿-zul toma asiento ®! 
8$fior Qarcis F ñ tw ,
Ru@ giss yr p r a g u n t ^ s
Foumtor so^igitíi que fa¿!g.afi ex­
tensivas a  los emptoados de proy!acto3- 
lass me|oras q m  a I óé _̂ fa®-
c h m n m  d® ím síscoléiii gdlaislsto^li^a 
de Pdmera Eüggñssfzj.
Formula otros megos ds interés ti-
V le g n # s  10  d e  Iali<) de  1 9 1 8
.Iví ?S í£4tí) y m Ci:Lfr.^‘
\mUá\\í^dati^%.
m -':î ' U peca
iifsFí» q?sa ha sido ísí íí-bor F^alitaáa 
¡JO? 8i PiiríarnsKto, Címsy..;:.ftdo qis ĵ s¿o 
te  haya tosido ía cusfeíii' ü c^tÉii^na.
O-’s íd a  P ililo  £© eoifefeéií» d idaiilo  
q a t  m  com parís %ü opiaidíS! §ofes2 ía 
actaació*^ d t  ías Girte§,a cuya íaboirio- 
siéad dedica grsi^dts §^ogios.
Añadf, que el Q jbiesíio, da M m  e i -  
p ed á i cofiátUüCló?!, DO há crél^o c?psí- 
tttpo toofer un prcb;?rma táü dísdc^lo.
Mü.rd« Víísndi* proíasta da ío  ̂p§f- 
|aicio» qae Má’pgs está ĵ yf leedí) por 
haiber sido s^asp^adido el trás» ¿xo^é*, 
tn  tkzétí á eoDVíí%íes§ü4 ??* Cosn* 
pañis.
Añáde q«^ m;é«5s no 'm heíla dls™ 
puestin a r«egú»b'£Ct:í:..0 , di-. b'S mí: ;btío 
ohiigí^rli», poique S8 veid¿?dara^erts fU'
. tolerable qM  su recorí ído d-̂  Má^gga 
« Córdobi^ se Í2viaíla.a dí^z hor¿ír, ooü 
ioquo ae refísia  ?» cotra^paadsiRci!?, 
que RO puede ser coatioatad^iC m -  
te i.ea  un día.
Tambté» formula algiiBSi qu?js^i con- 
tfá  iá  Coflopáñfs M ádíii, Zejagüza
y  AÍléSínt?, «u nombre dei resalo de 
. expori^áoíía ún pe^^asdó de Má;ágs, 
pae§ 9*? dá dsQiíáis-] s-eg^r la
expfid idóoea  eic)irsí3  d i  M á e g a a  
E ipslay , eo v?z dereclblrísi al co m o  
da Msáfid, §® pí?í^ m mixto, coa lo 
eosi ocurre que suaca ¿legiíi a  I s i  48 
horas fietsr¿imí?, como debís ocu- 
fffií.
• Esto—gSsdí«“puede cáügsr dos m t-  
le?.
: , ü flo  pnr^ Madrid, qus coma el pes­
cado en ffisfgs eow díítü sesj q k o  para 
los txportsdcrsg de M ái£gt,qiis íisKen 
que dlí:«i5Sü?r ei precio daí §srüíCtílo por 
RO .leg4r éáis u «yí d íátíso  ess baia  e s ­
tado.
P ssp aés  d i §sio el Sino? M*rSin Ve- 
■ lasuí.í^ss aáh k r i a! m^gú ásl diputado 
eat-Jáí.! a&ñcíí Funfiiíer gcbta mejoras á 
los mdlviduos dî  pruvtndas d̂ á iá se- 
rcidi2 administrativa de primejra Eusé-
fíaSZíSo
TermlaU $t diputada malagueño su
di^ccí'so, íávítiiíSv*  ̂ rI BttÍEÍstro ús la
Qob^jí^^itcléü i= q m  gxp^Rga ®1 o rlíe rb  
dc\ G:>fy§mQ m bm  íw, í«|ígsiessttci6« 
jüfgo.
García P.4-st?? le cou^a^ia dlcjío^ido- 
que 8tt orlíado p m a a s í  bí§R conó- 
cido.
Si» embargo, frgtáadcss de uca ma­
teria tan  delicada y no form ando parte  
• de! prc'gr^rot actual Oobfsrco, tle- 
Be que febítenerse; da txpo^t i  juicio 
g-'gaao íicb?© ©I tsu.i-io.
G s ic íi G rsjjm o fíOiídea qu ĵ ae sed- 
Vé!̂ ' '̂as Dí^goctscioKCs e&tebitcid-fs cüfl 
los Estados ü d d o s ' rtfviaíit^i al eaa- 
bsrqu© parsSse,
Valí ds Bssabsrge p i5c2 q^g §© §ocís- 
Ifce i®;- Bo'ííifU^dóffl oficial eat&biédau- 
do m  ssguro dá vej?,z, pato
for;5&:o etc., que ya iu!!5 opablseido 
■todos im  psissg de' musido»
' Tíimbiéa pids qm  m  Eisv^ g íoi ' 
prdximoa pyesopiiftí^tüS Iíc cifiri ü&ces*- 
tU pivñ svIaí? k  .prapsgadón ds @a- 
fs^icíod^daíí y (̂if-m.á  ̂ na rao-
í̂ í?S€i5̂ ;S ffób?:)
éHo8‘ I  5os á  «-¿jiiclp-i? r Ir
prasfa, defeasa d# ¡m bo«qi4eá y  re-;' 
forma ¿a la ley trlbueaíes.
Se levítDtii. la
Sob re  el ^oossjo  de hoy
Eq el GoRsejo de aiiiiisteos celebra­
do hoy se ha coRvenido preparar la la­
bor leglá?»tivíj psra el Otoño.
En l is  reuúloBea próximas, el Go- 
bletiso sim ultasesrá Iá preptf«eldn d d  
proyecto que fferá discatido el « é s  dé 
Octubre con oüros proyeotos de g rsá  
imporiaccia.
Séh estos el de qonstltuclé^ de la 
H sclesdí, cre»d6» de uo B?o\co A grí­
cola y  los que proyectañ les mlQlStros 
df$ IssífríedÓa y Fomf^Kto, de grsR 
láipor?sn.cia y irefísceeá^ndí.
Los miiii-aííOi apfoveefesrást lea vs- 
esdone^ p'trá r^RfchRr a veras^ar y 
. bírtye^is^ta gsidtáq p$ra prcvlfid»»,. 
aUéqué cr Muétld ao cüaidqí^r 
momíDÉo preblso para celebrar reudíb ' 
sse .̂
Él ssñof Mgara Irá a SolotzíiRf; Ro- 
tatm tim  ® OHitsa; G írela Prieto To- 
íreíoílímef; O^mbó a CsreedUl»; B isa- 
díi a  Qástlel», y Acbs s  CMtom,
En la p im m d ec é n a  de Octubre sé 
leerá en »l. Qocgreso e i  ̂proyecto de 
presupuesto psrá>19l9.
Éfi, Sobornaoióia
Este raadrégá 5a háu sido kchiíados 
0R GobiféátíÓR lo§ Siguientes íe leg a- 
fni3 ofícldeé: _
Seria.:—D-sgprés dfe cos!íf«m-
élas rn tre  ios lábííiáüres y p€p,sas' 
g^dores, éstos h iü  scepUdo k  fáí-ráula 
tíeS gob»/u»dor.^
H« détápárecido, por tmi% ' d  te­
mor de qae eenffxtt d«iórdt§sá.
drisn tdá.—Ka A‘quif« su han dec*a- 
rado su hae dos C'¿»sp5>.ñíés mine­
ra?*
T  O B  a  m
Hovillad# naolixraa
Coa un Ueso cosnpíííto se cekbjfü^ la 
segu^d^ RovIHada Kccturua de la lem - 
porida.
Prim ero se co rk ro u  dO) novÜIoi de 
Siutor, para la cuadtílsM cómica ds 
Chünot, Llapkera y iu  B iloaiis, qué 
como de totumbr@ riiCí«toa reír al p á  * 
bilco.
D^.$pués se fidiaroti cuatro novüios 
del Míirqués de C iftilihoads, que fe -  
tUliuion fuansos.
Uáo faé fogueado.
FáíOles y SdsdarcHo W dsroa lo po ­
sible por ig m d ir, Goasígulénd^)Í9 en 
oeasfon#^.
P á Ra  u s o  DOMÉSTICO; Con accesorios los más 
útiles y p^Hectos para producir toda iú n m  
do costuraíí.
Pá RA ii^OüSTRIASr La coíecdión más cümptaí» 
do máquinas especiales para  cada una  da 
a$ operaciones de costura*
EtU3UCiMií̂ lOS S IN G E R  £1 TOBI) a  Mimit i ; "
ilJ. A- -■4 --v*̂ ; \
i * ' ¿ 4
psrte de Ir Ooloma deberán preséirtiíse el ®
seferiáo %2 R las diez de la manaua en . I I I f f i a l i l i ®  f  I®l.
á m r  I
la íiquezs y proptedásd
gebsírua - 
az qtíe le 
VMkbíá-
do dá lamen irS? 
mdoM*h
G sfda Pfleío &f,f£c§ triSE* a l?á 0 ?!¿us- 
raam ea  iu préxiast ésspa psfítm tgtis­
tia  vasiot proy ictoí? da Ley m  loa Cüg- 
, lee recogerá lag p^tíciosigí hachas. 
Azpado pide qué g® realicen alguuts 
ph i^t públlcai m  m  dk id to .
A^lvaraz Arresz Eacutrdá que li^ce 
-V^úm fcfios, cesudó era coacíijal, pre- 
mni6 .en el Ay^iiutiBifscto u ’sa peopoál- 
ciéd §ob?e ilg ro b ism a  dg los traevhs
■ ■o«íi
- L o i (yC-Sepít Doisloga^z -AsáVaL'',
' W d s  y Loygons f 'i íS u k á  Virios rüé-
gfr#.
É-' üitimo Si ocups de cd$*5 obréra
Ss¥ î ;ís.
'fe? sMiíf’quéí d'ií Viíl?.l5!áj:|5̂ si díCij que 
hí-y v.^do^ olp'üísi'ios qiS’S opoafsn, 
no a dbcs3t« el dlsskt'uc'S íiobre
loá tm'üYVá'̂  etc M ídtid, dijo fy sr 
un óíptít^do, frí&o íi. qíiíj s-a (itij p íd ífo .
g.i§ dáí ccnv'í-íslGíitf,
E#ro“~gñ3^is~- dí-bt  ̂ df^eafirie coa 
Bsái ífsnquH d^d y ^p;eíurim isR - 
tt:$.
Osreía I Prieto defí-̂ rul»? 9.1
do? Bsd:’j >z d'í im cmr¿-
h s  ilingido 6i m&íqité» dé 
gím i.
JR f’r^'gjgg Víguri io líc iií qt;e «es do- 
L srííeii^J aecííésio  m U ii te r -
Fitkgo.
plúíic qac h^g^n
** t  “'í'C^osís §R csirri'l^ra ds? B ar- 
gm.
■ Lí sn.^fqi.'éi á'0 S íosne ad;h!«se &1 
í i  cé ísño? R jdílgi-cz Vígarí sobre 
jfcte Uuívor&idaíd dé' S«^tkgo.
í-.tíSiFSfss pidfê  1$ cc:mh*jad6n de 
mA  c^sr^t*m ga BufbgF.^. 
iSniFSí^e m  la
O s*den  d e l  d í a
Se í^pfuebia sí«? lo$ úiciáms-
nes d» laz conjfsio;«eg sftipscHvss so­
b ré  fudclonaríos dviles y dese- 
_ cad ó n  d« .^íiFkssiss y panbiioi- 
; El píéÉidsalgí «uípCííd'# por brj»v£S 
b®.!uiiu' u I;s gGiióí?, y ia eámsm pisia a 
leu 'jlrss  £» gfedoíiss.
Re^oudádo ai.ícfo, el ísñ o r Domla-
glí--z spOYé̂  ua Vóio pg.r.,ícU'*r
■ de.i vi?»•;:;- m úicma&fí^ ■-'
propesk^'i-^ $e. k  concéííóa -.,
de nn Cí'é-'i-|;:o d« S í  OOO pMM
prga feiít<€íi? y tiojécís ém dmfuO
1  la estatua-del gs-fíog' N^vmco V íüói- 
lad8,'eu Paaspíosa.
Alba profuet® que d  Q^bléno  se gd- ^aa»f.45 a S _« ,
llB*8Í@ftí del día
Páris,—Es k x to  k  árdea d«l día 
q m  ®i gea^rs! Qonráad h t  dirigido ñ 
s-uí íwp-M ei día 7 dá JaUo, diCá
«Soldados físsceies y  am erk in o s 
dsí cuarto ejército; Podemos ser «taca­
dos Ua íssoíasnío a otro.
Todos que la bsialía d  J a n ii  • 
va jtm ás  sa empr«iidl6 en coadieíones 
mas fivorabks.*
ífiind i miento
Roína.—Eu 8i proceso sobre e? h a é -  
dissknto da «Bgsndicto UfUchl», el jefa 
da infofia&eióa aii í tír  oonfír^ó que la 
pérdida la motivó la exploflóa de uRá 




R aint.—Los periódicos comsRltn 1« 
d ici^r^dón del coEde Buflan su, la 
Cámsra íRUíííílaca, eonvlniendo en que 
Obádee«> á tms :!{ecisidaá''iÍ9 orden Ir - 
t»rior m  d  imperio,pero qae demuestra 
la impotencia de Austria para sn ittae r-  
ae V^saUaje de AtemaRia.
Ltí "Qlirclia del r«y
Si»iiSiHl«r.-A  i í i  r« a lro  y  ciaCHíii- 
fa hs salido el rey en autoüuf 
Madrid, acompañado d d  teniente eoso- 
n d  9i>ñ<if Molina.
Fidé despedí to  por l a r d a s ,  !oS iQ» 
fana^oi y las autoricades.
ü á s  oenflíetes
Allcaníe.—Lo» lipógrdos han pedi­
do q m  »e les gum«>iiiteR los jomde@.
Taíjcibiéia ios p tusderoa h ín  ámena- 
z id t  603 ja  huelga, si no j s  Ies canee-
den lo que pld$n.
£1 réy  en Ü e d rid
Á fa una y pedia de la m*átugii'.d-á h;» 
lkg?;da $í sn'io móvil, slís no*
í^-goiis, procf^denís^ de Ssnían-
der, 4 ías ATosí̂ í  :
éste Seorétaria de mi cargo, p a r a ^ ib i r  
instrucciones sobre la entréga deí uniforme, | 
día de selida y demás detalles relacionados J
eon la Ooibnia* '
MálSiía lé  de Julio de 1918.—EÍ Secre- ¿ 
tario, Antonio León y  Donen ve,
Belaotón de ios niñea elegidos por los se* . 
res médicos hasta el día de la fech* y quc ; 
formarán, por tanto, parte de Jauoiowiai . 
escolar: . . .  , „  , 1
Manuel Gsroíai E[i3s;1go, Mrnne* Fernán- , > 
dez Oarraroj Manuel Eomero Paiaoios, Jo?e ; 
Eámík Aren», Antonio PAdílk Ordoñ^, | 
Joan Buéüó ZijU,  Bolotio de Si* ^ 
bajas, .ntomo M^ríín D jmingucz, hran - ,4 
eiaoo Montero Oirói Lauta&uo Mor^so^| 
Merino, Antonio Ésteve Pinezo, Ju*u Fó-v •, 
rez Lanzas, Jo?é Santos Dirdes. Antonio ;: 
López G irek (Bsoueísf de San Eduardo)»;; 
Juan Marques Gueírfero, 'Miguel M orrear7 
Bueno, Manuel Lop̂ B̂ Péñs, Ff«nowoo Eo-v 
diíguez Jioaéní Z, fíii-íu&i G Negrete, Jo- 
Sé Eo'Jríguez Eiof, OarloB Vázquez E^njos^ 
Juan Mftuzan > B > d ¿ y án to a io  Ltóa Sii-
I ysrio, Eifaei Ramoa Bsccbar, Fíancisoo'
I Cabrera Bejarano, Franoisoo Anas ( ^  -! |
vez, Manuel Líde&nooi (3^on^lez, Juan Ca-;
i líe NeérSfe .̂ Jálíd tr¿roíá Ténez, Juan E%-
¿nírez Gómez, Manuel García í;4oy«nó. Jo-
■ fié Liñán Lsón, Severiano Ysílle Eibio
i ' ' o i i » ¥ @ 0 i a T o a m
I A los (dépeíiákatefi <Sé tjsos y líoe-
|. res,
f ' jPof la preséaio  s» ella ^ tftdes les
* IndlvHw ŝ pert«s«scieskl ® estagré- 
mfo ( ’̂ .ub cnsndo algunos »o hay»®,, 
padiíio ais l^sgraso esi esta Sío:jbda-;) a  
. fs ,r»«sl6js gaueirsl q m  s® h?^_rk 
hm t hoy Viorsas, ® hn onc^ da i® uo- 
elje, para trats^r aSísülf^s da latsj'-'óa.
P«f I» direévi??, el «tefetarfo, Tomás 
Gil




m m m m
Ñ o r í e - d e  B i p a i a
fvimleSa e® varias caieaaMu^. Pldmameiete Sisb 
eco y Haragoaa ds Sass,
m m  l i f ü
al ® m m  de
m ^ 0 ' i
/ 0 ^ a
■; ,l3s 8S »oí sF íf’Sí *isa( -.308 s ĵ otclCis ô»S»S,. $í8giaií¡f.»aát y Faiif^ala
'f^?ss6 bien m  mist M sBOé  pĵ ig ióafaadiáeS coas ahfifi set»í
fr*aaSd£»a !ga .íjis issistefei»»*
M m i m m i é  W i m m M m  M U L a a i i
ESTÁBLEC!MIEMTO ©E MATERIAL ELECTRICO
La» «zea qúe más barato vm&& ôdô  tos artieníos eonewrnientes a la ■leetrididnd.- -Para Ini 
tatíuiiionée de ios eléetrlea, thabras, letófonos, pararrayos y aaaqninaria en general, aendld a 
tasa, aegCroe de obtener un 60 por IQQ de benefieie.—Beparaeíón de initalaeiones.
Q«i»eis«i (dtt »vle«i«i Vlia«di«p nollmai MBrliii |.»H IIL II8A
:nímmmmí̂ ŝmsmsamm¡m̂ mm̂ ŝ mm&s&̂ ixsfí$mgsesimsífsími0sss
i o o m l o m
U  m^áwg^á^ Jiateriof, eá gasrda  
paríicuiár f ^lé Dí«z suspsRdió ai toma- 
do5T José C otaa Muñoz («) «Oanina», 
q u k a  coa ur e tb o  de m  u eacendido, 
trataba ds sb  ir íg pudrí a da uaa aasi 
situada eo ei Pássjs d i Alvsrez.
El rauda isgréáó ea  loa cáiab tizos d« 
la  A duaua.
Autonio Pafáéz Toso s© psfsoaó ayer 
ea  i3 d® pDlIclv d^auRcliudo
qu® safeanoche al dD'fgkeé a su dom i­
cilio í ,  ía ssííó  «Rcsuea-
tro  ©1 z^piiero  Aníoaio Raíz Jim éusz, y 
tíisgpués du aboftísud^, ie ameufezó con 
una písíols.
ÁñSide cl dtnnucl&sila qua ap  es la 
prim ara V£z q;ae el z ipa lero  rsaslzá es­
tos hechos, pu^s f;r?íía uoliclas da hc- 
bcr ocurrido lo  propio con otras psr-
SOQgf.
L a d e c u ad u  ha sido tíáSaaLida a! juz­
gado corrcspcRdlcRie.
A la» disz y media da 2a fioshz, seis 
hualguk tss Rg^ediétoa en csile- de Caá- 
d«rÓR do la B irea g dos esquirols.
Hubo nrmas ea mano, pero la opqríu- 
vención d®I ssrg^^ato de Bor- 
bóir den E®riqufs Oll, cvhó que el su ­
cedo tuvigge rosyores tofiáfc._íí?cí85.
e O O O ^ ”j . ^ O
Eflí-tl iC o Í ?* C0aVílÍS9>
 ̂ 1 5'>U¿,Í30vb r s  C^iTíi-
fos y d e * i L
n*f  ̂ f <*> h  k3 .nadada i 250 ps- 
s e k k ü i  a !¿ e er s  lo i quij^^s .%ío - 
ckat) qj** e £Cü'?í?t'ra.íi c;«. U c á “®e'', 
coi c L  a esds u^o im socorá’o 
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L A  COMPARIA d e  RAMON PE Ü A  |
*Ya se encuentran en Málaga los artistas |  
que forman la oompañía de nuestro paisano S 
el notable actor B '̂inpn Pfñs,que píóxiñaa* |  
mente debutará en Vital-Aza |
B»món Peña, el artista que por sus gran- 1 
des méritos ha. conseguido escalar uno de 
los principales puestos en la escena, ño ne- |  
cesitapreseniaoióu; nuestro público ceñser- ú 
va 4cl creador da <cPetit Gafé» gratísi- |  
mo recuerdo y esperaba nueva ocasión de |  
aplaudirle.
Ahora se le ofrece esa oeasién y no eree- 
mos aventurado asegurar que la temporada 
que se avecina será una de las más brillan­
tes del eoiseb veraniego.
La compañía es de lo mejoroito en su 
género y en cuanto a presentación de las 
obras eónoeido él esmero que pone el gran 
Beñitaen este importante factor j huelga 
decir que no ha de omitirse él menor dé 
talle.
El debut se verificará eon la opereta «La 
mujer divorcíadai el %i del corriente, a las 
lO de la noche.
P a r q u e  Sanitario m u n i c i p a l
Desinfecciones ver'fica(:ia« e! dis 16 de Jn- 
ÍÍO d9 1918:
Barragén nánero 11, María Atenda.
Eslava número 5, difterii, enfermo.
Qafalno Antequera número 10 2.*
Polvorista número 15.
Fuente número 29,
C;uartel de la Aurora, desinfección de tres 
dormitorios y una cuadra
Desinfecciones practicadas el día 17 de
Jtúló̂
La Comisión Mixti de Redatamiento, 
há declarado prófngo ai mozo dd  capo 
de esta capital José Ferez Menas^
Han sido relevados de Ju nota de eró- 
fagos, los mozos sigqiíuteá:
Antonio Frote López, cupo de MúUgay 
reemplazo 1913; José Arcas Cortés, de Má- 
Isg» y,afto 1915 Aurelio Martín Lomis.de 
Arehezy *«ó i^iSj Salvador Martin Váz­
quez, de Málaga y año 1916; José Maños 
Espinosa, de Málaga y año 1917; Eduar­
do Qnintana Pozina, de Málaga y año 
1917; Lázaro Alarcón Marín, de Mijas y 
año 1917, José Gil Morilla, de Alora y año 
1918; AntonioDltz Giménez, José .Ros**, 
do Cabreras y Silvidor Ramí**̂ * 7]^dÁn' 
de Ronde ,  eflo 191»; -  Ámb™sio“ (¡ 
ue Ojén y año 1918.Farnándc!»
U S O S  D E  m
D E  % m m i m
Bm  wéstm m  y D R O ^U lR lA i
Bu les manlfestecionei hechas a la itro- 
puesta provisfonal del concursó genera] de 
trasiédo, lá han sido adjudicadas escuelas de 
esta provincia a ios slguii^ntes:
I^n Francisco Malato Navarrete, a Mála­
ga; dou Enrique LoblUo Koaa, a A-garrobo; 
y don Ascenato Franco Martín, a Cesaras.
P É P L I I M I  i ‘í® fiel capitán don Juan Doaat Roselló, 625 ® pesetas.
Bofia Josefa Bodrlguéz Fernández, viuda 
de! primer teniente don Blcardo Ssrán Alva» 
réz, 470 pesetas,
Ha cesado en la escuela de Almachar, el 
maestro don Emülo Tejeíro-
Se ha posesionado deja escuela de Bena- 
que, el maestro doii Remigio Rubio Tirado 
nombrado en virtud dsl concurso de interi­
nos, O- ' ■
Han psrtlclpadp a osla Sección Admlnls? 
tr&tlva,haberse posesionado deles eteuelas 
de Gobert y Torros, pueblos de ia provincia 
de Lérida, ios maestros que eran de esta 
provincia don Francisco Rosas Bermudez y 
don Miguel Rojo^Meca.
Rn vista de varias peticionas elevadas al 
ministro por los opositores a Ingreso en el 
Magisterio, sollcUanefo eutorfz&cl<in para
For el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos fos siguientes retiros:
Pon Modes o García Martínez, sargento 
de caráDlnéros, 160 pesetas.
Don Antonio A'balst Sístach, ma:sstro ar­
mero de Infantería, SO pesetas.
Férezi cnTBbInero, pe­setas 38'02.
¿ÍA- V
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
Hacienda, la suma de
4174*62 pesetas.
Oa^rteí de la Auroro, desinfecc ón de 4 1 posesionarse en les secciones administran 
dorfáS r ríos y 124 :::rfcRdas. |  ves más ptóxifnas de hs escuelas que les
SáuTe^Rio númro 123, Escuela pública, |  han »ido adjudicadss, la Dirección general 
desinfección d«i toda la cata. f. ha acordado acceder a dlchf» petición, euto>
Aícaz^bliia número 27, I«abel Baena, flê  |  rizando a todos !os maestros de todos los 
bro ir fecclosa, fuHeclda. i  rectorados de toda España que han obtenido
Fkza de loe Moros número 14, f  ranélsco % escuelas en oposlcfor̂ es libres, pera que se 
Ruede, grippe, faliecldo, cremación de 16 |  posesiones en las secclánss más próximas a 
prendes p É sus escuelas
Nosquern nú.mero 13, Purificación Gónî z, ̂  Las reformas de funcionarios deíás Escue
No habiéndose presenTsi^ al reeonooi-; 
miento tnédioo los alumiíos propuestos pez ’ 
sus Maestros respeotivos para formar parte 
de ia Colonia Esool&r, oorrespoadientes a 
las Reonelas Nsoionales, Grnpo Esoolsé 
BergsmíQ, San Fatrioio, San E«fael, Santa 
Amalia, San Manuel y San Fernando se 
previene,por el presente,a los señores Maes­
tros y familias de los interesados, para que 
no dejen de eenourrir los niños a la Casa 
Ayuntamiento (Seeretaria de la Junta de 
Fomento Esooler) el Lunes 22 del aetual, a 
lás diez de la mañana, para el oportuno re 
eonooimiento facultativo y propuesta defi­
nitiva.
Los alumnos que falten a este tercer Ua 
mamíento serán suiátituí^s por los escola­
res que en calidad de jnpten¿é§ han sido ya 
designados de éntre las réétañtes Escuelas 
delaoapital.
Las propuestas unipérsoñales o presencia
herirá al hom$^»j>, j  g® míU^ el dicta- % de ua góío niño por Escuela^ han sido y se 
***2- rán rechfcznáas por ionstituir una inffáo
A pm ábi«a nn -mMifú M  39 003 uí»-  ̂ oióa manifiesta a las báses acordadas y pu-
 ̂ blioadas por esta Junta, representando ads  ̂
f más el procedimiento pie forzado para la 
I  designación que libremente, o por sorteo, 
según ios cases, víénfn realizmido los dóo- 
torea don Luis Enciná Oandébftt^ don Ba- 
fael Pérez Hontant.
Loñ iilnumo6 ya désigñfidoa pafft fomav
tubercttíoefs, f íii'cldg.
Puente rúiaero 9̂, Antonio Lorenzo ■
Jsr rú^ero 21, María Márquez- 
Sen Juí;n úe Letrárs nú t̂ er« 12. Luda Mar­
tín, bronconeumonh, ffnlkcida.
L«i Díireccfón de este Eciabiedíalsnío: Su 
plica en bkn de la áeíud publica, que no se 
use venaa áí regalen lástopae y efectos que: 
hayan servido a enfariuos o faüecldos alo 
h.:bsr sido sometidos á una efiesz de infec­
ción.
L» Brigada Sanitaria ae encarga de rtfOv 
ger los ef-icto» y rspí̂ s devolvléndol. s a h* 
24 horas, aerlnfectŝ dâ  y sin desperfecto al­
guno.
Fas Normales, no serán ístírobales por el 
Consejó de Instrucción pública hasta des­
pués de las vacación, i.
■ • -T̂asKsawaEasKtsBî ^
P e i i s g a i i i i é ib  Ü a G i f i i i d a
Por diferentes ccncaptos ingrése ron ayer
^  esta Tesorería 
pesetaa
de Hacienda, 104 023'23
CIDB VELOCIPEDICO HALáeUEÑe
Docithgd 21 Juño 1918.
Excursión número 12 a Torremollnos (noc­
turna)
Recorrido total 24 k̂ lórnétros.
Punto de reunión F¿sza de Adolfo Saérsz 
dííFjgiierGa.
Hará de salida a fas 7 y media da la tarde 
Hora de regreso ® ?a í 1 de Ja noclió,
El jáfa de rnta, Molina Adamson. ^
lasEESiBW ám
Saf£?s psm Ja ^mecién de eatétíis a
h b n iú  Agaiíe?^ m  Mádilc!,
Ss áuipsjadsí íá- saatóa 6?persf
108 fa, comíáiaa riIjíí,
que envh el S?wá€o,
R««#nd*dí a  paco, g |  ¡gga ¡o i dio
H. L is ia p é tt
de FRANOISOO BAEZ.«l 
En Vélez Málsga los señere,* viajeros en- 
ooútrarán cómodas y confortables habita 
ciónes coa luz élóoteiea y timbro.
Comedor da 1,% bonito jardín y Sérvioio 
» todos ios trenes.
ssgsm sm m m lm m sm sm '
Ayer constituyó sn h  Tesorerís »ié Hschn- 
daotn depésho de 125 pes<:tas doña Rita 
CasH.Ia Aifzategul, para responder a lOi ga .̂ 
tos de la coíísprobaclón de uria f r,ca ¿úsiíca 
enJéirmino dé Haibella.
El Aírendfttíirlo da Oontílbuclones comu’ 
n̂ ca al §í:fl >r Tesorero de Hacienda hsbír 
nómb sdo auxiliar íisbalt rne, paTa la co­
branza, en los pufb os de la arguada zona 
de Máisga y Mai bella, a don Freneisco Gar­
zón Mor.
La A Imínhlradón de Oonírlbad<sne.s ha 
f̂ rObedo él padrón de cédnfas p2r«0!;.a!tíB de 
psíf blos de Vllianusva del Trabuco y 
:Rfogürdo.
EMngealeró jefa dé montea cótím îca al 
•cñ«r Delegado de Hádenda h'b ir »ldó 
aproba :n y aeijnciicsda la s&basta ú& spro- 
y?chs??6leí?to de espsrio del monte desoí»!- 
nadó «Almachai> , término ran^fcipd de Arda- 
Ierra favor dé don Antonio Gilván Rulz.
fe '■ rrrC..
La Dlíecdón geneiel de la Beség y Glasés 
iPaslvBs ha concedido las éfgulentes péñ^ 
■ Jies:
Dóñn Angélos Núñez de ViUavlclesa, vlu
'  i ' O T J i a
Buen tiempo por nuestras costas de Le­
vante y del Sur.
Para dedicarse a la navegación se han fus* 
crlpto en esta Oomandsnda de Marina, Ma­
nuel Rniz Molina > Manuel Pádíai
A celebraron en esta Ootaándancla
de Merlaa, exámenes de patronos de cabo-
« u t e í r b i m « l w ^
u de Marina da Meíllla
han sido pesaportsdoa con destino a'Málsga, 
a fin de tomar posesión fie sus plazas, los ma­
rineros del cañonero «Rsc'sldes, Antonio AI- 
varez López y Francisco Ríos Mariscal.
 ̂ „f-- m i m m m
V H & íñ x ^
Anoche acudió exiraordlrarla concurren­
cia a este popalar coliseo, que prodigó sus 
apl8Ui»os a Jos artfsí&s que forman el oro- 
grama,
La «(JóleíeraD, que es una escelente baila­
rina, todas las noches presenta los mejor?i 
números de an repertorio
La troupe jî ponesa «Pj?jl», es la atracción 
de iKái mérUo que se ha visto en Málaga, 
pues sus:tjsbi'j<ís son asos^brosos.
La gíf cíesa «Adeliín Lníú», como siempre, 
lieváadose ¡as paltsas del público.
Además da «El conde de Montecristó», 
cuya sét)t!ms época su estrenó ayer con ex­
traordinaria éxUo, h >y se proyecta por pil- 
inefavez ¿ssa pe'ículá qoe. aJuzgár pbr el 
artls a qu2 la Interprete, consrstulirá también 
un uinrfo.
Ls xinia a qae nos referimos consta de dos 
ruarles y s  ̂tf ü5« «Ohsrlot en !a ¿«líe de la 
Paz», se, ún Indica ia pHmar̂ i palabra de su 
título está ImpresfoBí dfe rof el célebre actor 
Ohéf fot, cuyas facnUgd ŝ en «l arte dé >n 
gfsclá no hJi p'dído ser fgualedo.
Figurarán en el pregraí̂ íís otras ctn'ai, 
IB o v e d ^ iie s
Por el gobierno civil' ss dispone que 
desde primero de! mes de Agosto próxi­
mo quede evantada la veda pura cazar pa­
lomas campestres, torcales, tórtolas y co­
dornices.
Desde primero de Septiembre queda le­
vantada la veda en general.^
La Administración de contribuciones de 
ésta provincia hace saber a don 3alvender 
SoUs Muñoz, y don Francisco Reina Rol - ' 
dan, de Málaga, don MaximiUino Rometo 
y hermano, de Fizsrra y don Antonio Díaz 
Jurado y don José Gallardo, de Vdez-Má- 
lága, que dorante diez días estarán de ma- 
nifísto en la misma, ios expedientes de de- 
frudsción que se les sigue por ejercer ei 
primero la industria de especulador de 
aceite al extranjero, y los restantes, ejercer 
la dé expécaladorés de frutos.
Juzgad» de la  Alameda
NacfmleBíos.-—Vicenta Marque* Huaro, 
José Cerón Mlngoranca y María Torres Va- 
lasco.
Defunción.—Manual Aguayo Ramírez.
■ Juzgad», m  Sam» Dominga
Neefmlentoa.—Pilar Bastos SáUnaa y An­
tonio Pallaréa Molina.
Qefunciones.—Antonio Claros Ab¿»*‘ «« » 
IitbeiantlérrezOaSeila. -™ ''
„  ■ ■Namoilentp ̂ ..«.D0lQi.gg R^hie D’az y Má- 
nuel cío Gómez,
„ ®f/“®5*®»B» —Antonio Molina Raíz Bié- 
go ”p®®®®® ^̂ ®iv« y Juana Rodríguez Mora.
P L S T J l  V IE JA
se eomprn, pagando sitos precios. Moreno 
Mszón, 12, (antes Andrés Pérez). Horas, de
2 a 5.
üOwaiiiiiaiiipwujwiiLjiJiuiiu
s é i n s r o i É l
S W f M d O  d t t
d e  I i i 7
ImporfnL ; * » - >
Moynsi
Csartns.. . . ,. » .
Il̂ PRS-Igl. . . , ..
Ssipsísínl
- - , ., . ,
fes;í© . .. , ,
isfsrks . / .
C^stsa bslag. . , 5- 
wsdníns • * s «- •, ,
f in ta s  baln^. .
Míñ|er egrrieat® alten 5 
li'ffor corriente fegje, . 
L^lí§a  csrdoiitss . •  ̂
GlAHOe 










. Lta Síinto Ferry, colossj dustfo cómfeOi 
LosíPAsetos, esíuaeíuía pareja de bi|hs,.y 
í« hérr̂ osa y noí&büls'mg R^^UFreccIón Gj|< 
rjéro, f ífman él programa de este salóB que 
toda» ai noches se ve muy concurrido, al. 
canzando dichos artistas grandes ovaciones.
■ m m
 ̂ TSATRO VITA L ASA
.tOs?;s 5ñ.a 3í vehíss estrsosdfssrfg» se; 
úGms ■' ■ *
éx̂ -
r08 dr, va)'?x4l-s,
ê n- rSO^uts, «Seeí̂ s-gí, O'S .̂
^  . SALON NOVEDADES ^
■ Todsf ií35> uceíî í?.do3 grcjjsdys mcclonte 
00 Víaíle-Kés s? Jijrí HUS'V'S y y dfet’f ' '
h®* tuartos, es jgs qu?» temarifea psrt? noía»' 
pies numéros.
Butaca, peseta.—Gfjjsrsil,
■ .. m m  ••
s i saeldr d«í r.;..- .
Hnea fía$i** «;"»■  ""Aigiseds dg
IJp» d ^ id e  !f ígj-fd& s Ü' £  ^
HjliSSS, G‘«0
Q’ia,
